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RESUMEN 
 
El presente trabajo de grado tiene como objetivo desarrollar el modelo Navigator 
de Skandia para la gestión del conocimiento en el Colegio Psicopedagógico 
Erasmo de Rotterdam. Para lograr dicho objetivo inicialmente se presenta un 
diagnóstico organizacional enfocado en conocer el estado actual en cuanto a 
gestión del conocimiento el cual es la base para el desarrollo de los 
componentes de procesos, de talento humano y de clientes (usuarios) del 
modelo Navigator de Skandia que van a ser aplicados en la institución. 
 
El método de investigación empleado es mixto dado que, en su fase de 
diagnóstico la investigación es descriptiva, correlacional y explicativa, en razón 
de que, por una parte se reseñan las características o rasgos de la situación o 
fenómeno de estudio, por la otra, tiene como propósito mostrar o examinar la 
relación entre variables o resultados de variables y finalmente, porque uno de 
los objetivos perseguidos es el de “estudiar el por qué” de la situación 
diagnosticada. 
 
Para su desarrollo se contó con el apoyo del Colegio, de sus docentes y 
directivos quienes permitieron el acceso a la información y a los estudiantes. 
Los resultados indican un balance positivo de la implementación del proyecto 
por parte de toda la comunidad educativa. 
 
Palabras Clave: gestión del conocimiento, navigator de Skandia, indicadores, 
intangibles y modelo. 
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ABSTRACT 
 
This degree work aims to develop the Skandia Navigator model for knowledge 
management at the Erasmus of Rotterdam Psicopedagógico College. To 
achieve this objective initially an organizational assessment focused on the 
current status in terms of knowledge management which is the basis for the 
development of process components of human talent and clients (users) of 
Navigator model Skandia presents they are to be applied in the institution. 
 
The research method used is mixed because, in his assessment phase research 
is descriptive, correlational and explanatory, on the grounds that, on the one 
hand the characteristics or features of the situation or phenomenon of study are 
reviewed, on the other, aims to display or examine the relationship between 
variables or results of variables and finally, because one of the objectives is to 
"study the why" of the situation diagnosed. 
 
For its development it had the support of the College, its teachers and principals 
who allowed access to information and students. The results indicate a positive 
assessment of the implementation of the project by the entire educational 
community. 
 
Keywords: knowledge management, Skandia navigator, indicators, intangible 
and model. 
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INTRODUCCIÓN 
 
La gestión del conocimiento es un concepto aplicado en las organizaciones. 
Tiene el fin de transferir el conocimiento desde el lugar dónde se genera hasta 
el lugar en dónde se va a emplear1, e implica el desarrollo de las competencias 
necesarias al interior de las organizaciones para compartirlo y utilizarlo entre 
sus miembros, así como para valorarlo y asimilarlo si se encuentra en el exterior 
de estas. 
 
El objetivo de las instituciones educativas es generar un proceso efectivo de 
enseñanza-aprendizaje, que permita formar estudiantes para la vida profesional. 
En este sentido, la transferencia de conocimiento en la relación profesor-alumno 
debe ser efectiva para lograr los objetivos planteados, sin embargo; los 
indicadores del colegio Psicopedagógico Erasmo de Rotterdam, en las pruebas 
Saber 11° evidencian fallas en este aspecto. 
 
Es por ello que, el presente proyecto pretende aplicar el modelo Navigator de 
Skandia para gestionar el conocimiento e incidir en la mejora del proceso de 
aprendizaje en el colegio Psicopedagógico Erasmo de Róterdam. Para lograrlo 
se plantea, inicialmente realizar un diagnóstico organizacional para la Gestión 
del Conocimiento en el colegio, por medio de encuestas aplicadas a directivos, 
docente y estudiantes de la institución. Luego, se desarrollan los componentes 
del modelo relacionados con procesos académicos, talento humano y usuarios 
del sistema con el cálculo de sus respectivos indicadores. 
 
De otro lado, se realiza la evaluación financiera del proyecto, en la cual se 
calculó la inversión inicial, proyección de gastos y costos a 5 años, proyección 
de ingresos adicionales generados a 5 años a partir del nuevo modelo y cálculo 
de indicadores financieros como Balance General, Estado de Resultados, Flujo 
de Caja, VPN, TIO, TIR, Rentabilidad y Punto de Equilibrio. Finalmente, el 
capítulo 3, desarrolla el análisis de resultados con la evaluación de la aplicación 
del modelo Navigator de Skandia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                     
1
 FUENTES MORALES, Bulmaro Adrián. (2010). La gestión de conocimiento en las relaciones 
académico-empresariales. un nuevo enfoque para analizar el impacto del conocimiento académico. Tesis 
de Doctorado. Valencia: Universidad Politécnica de Valencia, p. 31. 
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JUSTIFICACIÓN 
 
El presente estudio constituye, en primer lugar, una oportunidad real para 
aplicar los contenidos teóricos y metodológicos adquiridos en la Universidad 
durante la carrera de Ingeniería Industrial, es decir, es una experiencia práctica 
que sin lugar a dudas enriquece personal y profesionalmente a los autores de la 
investigación.  
 
En segundo lugar, los resultados obtenidos pueden ser un aporte teórico y 
metodológico en el área de aplicación de herramientas de gestión del 
conocimiento en instituciones educativas. También puede constituir un material 
de posterior consulta de información sobre las características de la gestión del 
conocimiento en este tipo de organizaciones. 
 
En el plano de la aplicación práctica, cualquier organización en el mundo sin 
importar su razón social, se encuentran en un momento clave donde deben 
contar con un modelo de gestión del conocimiento, debido a que el 
conocimiento y la información son conceptos, que se hacen cada vez más 
importantes en las organizaciones, por cuanto a través de este, se aumenta su 
valor económico, educativo, cultural y social.  
 
Por otro lado, el modelo proporciona calidad, oportunidad, perdurabilidad en el 
mercado y un valor agregado a los individuos; en pocas palabras la gestión del 
conocimiento llevará al colegio Psicopedagógico Erasmo de Róterdam a ser 
líder en estos temas en su localidad, y este a su vez, permitirá procesos de 
investigación e innovación. El modelo de gestión del conocimiento permitirá a 
los estudiantes del colegio Psicopedagógico Erasmo de Róterdam crear un 
ambiente de aprendizaje, el cual les permita profundizar sus conocimientos para 
en un futuro tener acceso a una buena educación superior con bases sólidas 
que se crearán a partir del modelo mencionado. 
 
Finalmente, los elementos de tipo metodológico empleados en el desarrollo de 
la investigación servirán de referente en futuros estudios tendientes a la 
implementación del modelo de gestión del conocimiento Navigator de Skandia, 
tanto en el entorno general de las organizaciones colombianas como en el 
contexto particular de las instituciones de educación. 
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CAPÍTULO 1  
 
1 GENERALIDADES 
 
1.1 DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 
 
El Colegio Psicopedagógico Erasmo de Róterdam es una organización 
educativa que promueve el aprendizaje en la cuidad de Bogotá, por esta razón 
cada día se preocupa por generar un ambiente educativo en el cual promueva 
procesos de enseñanza con el fin de mejorar la calidad de su educación. Sin 
embargo, se ha podido constatar que el proceso de asimilación del 
conocimiento que les ha sido transmitido a los estudiantes no ha alcanzado el 
nivel esperado. Ello se evidencia en el comportamiento histórico que vienen 
mostrando los resultados de la Institución en las pruebas Saber 11. Tal como se 
muestra en la tabla 1, la calificación promedio fue MEDIO siendo este un 
resultado que refleja a simple vista el bajo nivel actual de asimilación del 
conocimiento dentro del Colegio Psicopedagógico Erasmo de Rotterdam. 
 
Tabla 1. Resultados históricos del Colegio Psicopedagógico Erasmo de 
Rotterdam en las pruebas Saber 11° 
Período Categoría Evaluados 
% de 
evaluados 
Naturaleza 
2014** ALTO 75 100 NO OFICIAL 
2013** MEDIO 69 98.57 NO OFICIAL 
2012** MEDIO 70 97,22 NO OFICIAL 
2011** MEDIO 66 100 NO OFICIAL 
2010* MEDIO 37 100 NO OFICIAL 
2009* MEDIO 52  NO OFICIAL 
2008* MEDIO 32  NO OFICIAL 
2007* BAJO 17  NO OFICIAL 
2006 ALTO 23  NO OFICIAL 
2005 MEDIO 20  NO OFICIAL 
2004 MEDIO 11  NO OFICIAL 
2003 MEDIO N/A  NO OFICIAL 
2002 MEDIO 19  NO OFICIAL 
Fuente: ICFES, www.icfes.gov.co 
*Resolución 489 de Octubre de 2008 
**Resolución 569 de Octubre de 2011 
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La problemática se genera en gran parte por el hecho que la Institución no 
cuenta con comunidades de aprendizaje como lo hacen otras instituciones 
educativas con mecanismos que apoyan el proceso educativo, y que incluyen 
herramientas como son las aulas virtuales e intranet, entre otros. Estas 
instituciones que actualmente cuentan con estas comunidades de aprendizaje 
reflejan sus competencias intelectuales con calificaciones muy altas ante el 
ICFES. Éste hecho, hace necesario considerar la pertinencia y la utilidad de 
implementar herramientas de gestión del conocimiento, como un medio para 
mejorar el proceso de aprehensión de los conocimientos por parte de los 
estudiantes del Colegio.  
 
1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
 
Los grandes volúmenes de información almacenados por la mayoría de las 
organizaciones constituyen un activo de importancia capital, ya que han sido 
generados o capturados a través de los procesos que soportan su operación. 
Ocultos en las bases de datos, se encuentran las características de la 
organización, el comportamiento de los clientes, las estructuras productivas, los 
resultados de diversas decisiones y muchas claves para la mejora del 
desempeño. La gestión del conocimiento es precisamente “...el proceso por el 
cual una organización, facilita la trasmisión de informaciones y habilidades a sus 
miembros, de una manera sistemática y eficiente”2. 
 
Dado el alto volumen de información y conocimientos que manejan actualmente 
las organizaciones es claro, por tanto, el importante papel que ocupa en ellas la 
gestión del conocimiento. Y tratándose de instituciones de educación, cuya 
misión principal es precisamente la transmisión de conocimiento y en muchos 
casos la generación del mismo, el rol de la gestión del conocimiento como 
herramienta organizacional se hace aún más relevante. 
 
Por lo anterior se ha considerado totalmente pertinente la implementación de 
una herramienta de gestión del conocimiento en el Colegio Psicopedagógico 
Erasmo de Rotterdam como medio para enfrentar los problemas actuales de 
asimilación del conocimiento por parte de los estudiantes. La herramienta 
propuesta para facilitar esta adaptación es el modelo de gestión del 
conocimiento Navigator de Skandia, cuya implementación contribuirá a los 
objetivos, misión y visión del Colegio. Para llevar a cabo este proceso se debe 
                                                     
2
 VALHONDO, Domingo. Gestión del conocimiento: del  mito a la realidad. Madrid: Editorial Díaz de 
Santos, 2003, p. 12. 
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contar con la participación de los estudiantes, docentes y directivos de la 
Institución mediante técnicas de colaboración masiva como grupos de 
investigación, grupos focales y comunidades de práctica, entre otras. 
 
1.3 PREGUNTA PROBLEMA 
 
¿Qué elementos del modelo Navigator de Skandia deben implementarse y 
desarrollarse al interior del colegio Psicopedagógico Erasmo de Róterdam a fin 
de mejorar su proceso de enseñanza?  
 
1.4 OBJETIVOS 
 
1.4.1 Objetivo general 
 
Aplicar el modelo Navigator de Skandia para gestionar el conocimiento e incidir 
en la mejora del proceso de aprendizaje en el colegio Psicopedagógico Erasmo 
de Róterdam. 
 
1.4.2 Objetivos específicos  
 
 Elaborar un diagnóstico organizacional para la Gestión del Conocimiento.  
 Desarrollar el componente de procesos académicos con sus indicadores. 
 Desarrollar el componente de talento humano con sus indicadores. 
 Desarrollar el componente de usuarios del sistema con sus indicadores. 
 Realizar la evaluación financiera del proyecto. 
 Evaluar la aplicación del modelo Navigator de Skandia. 
 
1.5 DELIMITACIÓN DEL PROYECTO 
 
El modelo Navigator de Skandia que presenta un método para la adecuada 
gestión del conocimiento, se aplicó en el colegio Psicopedagógico Erasmo de 
Rotterdam, el cual se dedica a prestar servicios de educación básica primaria y 
básica secundaria en la ciudad de Bogotá. El objetivo de esta aplicación, fue el 
de mejorar el aprendizaje de los alumnos, acción medida a través de pruebas 
de conocimiento. 
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1.6 MARCO DE REFERENCIA 
 
El Colegio Psicopedagógico Erasmo de Rotterdam pertenece al sector 
educativo nacional, en la modalidad de educación básica y media ofreciendo 
formación de jóvenes preescolar, primaria y secundaria, y preparándolos para 
los estudios superiores. Es una entidad educativa que actualmente se 
encuentra en proceso para pasar de ser privada a pública, y que en la 
actualidad, cuenta con 35 docentes y atiende una población de 1393 
estudiantes. 
 
Inicia labores en 1991, dentro de un contexto de la educación y del desarrollo 
cultural, íntimamente relacionado con dos realidades determinantes, dentro del 
marco institucional de las políticas oficiales de modernización del Estado, las 
cuales son: 
 
 La presencia de nuevas formas de organización política y económica 
intersectorial, concebidas para defender los derechos humanos, reivindicar 
derechos laborales, para conquistar espacios de participación. 
 
 Las nuevas condiciones políticas que se crean a partir de la elección popular 
de dirigentes y que facilitan la participación de los sectores populares en 
todas las instancias del poder y diversos campos específicos de la 
administración de servicios y en aspectos concretos de la vida pública, la 
descentralización administrativa y de recursos, la desconcentración de 
funciones, con los cuales se ha abierto la posibilidad de reconstrucción de la 
democracia desde las comunidades locales. 
 
En este sentido, en enfoque del colegio, apunta fundamentalmente a buscar 
que la comunidad responda como actor histórico de su propia realidad y se 
convierta en ejecutor activo de la satisfacción de la necesidad latente de 
transformar la Escuela desde sus cimientos, orientándola hacia el desarrollo de 
la cultura, la ciencia y el trabajo productivo, propiciando así, el desarrollo 
integral de los alumnos, de los educadores, y de la comunidad, para que se 
logre articular efectivamente: escuela - vida, práctica - teoría, conocimiento - 
trabajo. 
 
1.6.1 Antecedentes 
 
Un estudio de caso realizado por Briceño y Bernal (2010) en cuatro 
organizaciones colombianas líderes en penetración de mercado mostró, por 
ejemplo, que existe un alto grado de coincidencia entre el concepto y el enfoque 
que tienen las organizaciones sobre la gestión del conocimiento, pero que hay 
diferencia en la importancia que cada organización da a cada una de las 
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variables constitutivas de esa gestión3. De acuerdo a Marulanda y López 
(2013), en Colombia “se están implementando elementos organizacionales para 
la gestión del conocimiento, pero desde la definición de políticas, planes, 
programas y proyectos específicos, relacionados con la declaración de la misión 
y la visión, está incompleto su desarrollo, incluso en empresas de diversos 
tamaños, se observa este comportamiento”. Aunque se está apoyando el 
desarrollo de competencias para la gestión del conocimiento, esto no se ve 
reflejado en las demás categorías de análisis, lo que muestra que aún está en 
términos de concepto teórico, ya que no se ha llevado a términos prácticos y 
reales su desarrollo a las necesidades de empresas y organizaciones en 
Colombia4, lo anterior, evidencia la importancia del desarrollo del modelo 
Navigator de Skandia en el colegio Psicopedagógico Erasmo de Rotterdam, con 
el fin de implementar acciones en función de mejorar la gestión del 
conocimiento y aportar en su desarrollo en el país. 
 
Se ha impulsado en el país la incorporación en las empresas de la gestión del 
conocimiento para innovar mediante el manejo direccionado de procesos de 
conocimiento (identificar, compartir, generar, retener y aplicar conocimiento), 
formando al capital humano en gestión de la información y la documentación, en 
gestión de la innovación y el cambio, en gestión del aprendizaje organizacional, 
en diseño de herramientas digitales y en gestión de la comunicación. “Las 
empresas deben avanzar en el uso y la apropiación de TIC de nueva 
generación como web social y web semántica, herramientas para el trabajo 
colaborativo, herramientas de vigilancia en ciencia y tecnología y ciber-
aplicaciones (e-salud, e-negocios, e-gobierno, e-ecología, e-agricultura, e-
empleo, e-educación y e-ciencia)”5. Estas tecnologías digitales permiten 
gestionar información y conocimiento potenciando lo local y regional en un 
marco global. 
 
En el contexto de las instituciones educativas propiamente dicho, el empleo de 
la gestión del conocimiento ha sido impulsado desde el propio Ministerio de 
Educación Nacional, que a través del programa Colombia Aprende impulsa 
políticas educativas entre cuyos componentes se encuentra precisamente el de 
gestión del conocimiento. La finalidad de dicho componente es “...identificar, 
socializar y fortalecer desde la perspectiva de competencias ciudadanas las 
                                                     
3
 BRICEÑO MORENO, María de los Ángeles y BERNAL TORRES, César Augusto. Estudios de caso 
sobre la gestión del conocimiento en cuatro organizaciones colombianas líderes en penetración de 
mercado. En: Revista Estudios Gerenciales. Vol. 26, No. 117. Bogotá: Universidad ICESI, Oct-Dic 2010, 
pp. 173-196. 
4
 MARULANDA ECHEVERRY, Carlos Eduardo y LÓPEZ TRUJILLO, Marcelo. La gestión del 
conocimiento en las PYMES de Colombia. En: Revista Virtual Universidad Católica del Norte. No. 38. 
Barranquilla: Feb-May de 2013, p. 168. Disponible en Internet: 
<http://revistavirtual.ucn.edu.co/index.php/RevistaUCN/article/view/411/811>. 
5
 Ibíd, p. 169. 
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iniciativas y/o proyectos en formación ciudadana que se estén desarrollando en 
los establecimientos educativos del país”6. Este componente reconoce a los 
miembros de la comunidad educativa, especialmente a los docentes, a los 
directivos docentes y a los estudiantes como los protagonistas de la 
construcción colectiva de conocimiento, de investigación, de conversaciones, de 
la socialización y de la interacción a partir de iniciativas propias que respondan 
a las necesidades del contexto. 
 
El objetivo general de la aplicación de la gestión del conocimiento en el ámbito 
educativo colombiano es “identificar, socializar y fortalecer desde la perspectiva 
de competencias ciudadanas las iniciativas que desarrollan los establecimientos 
educativos”7, mientras que los objetivos específicos son:   
 
 Impulsar la construcción colectiva de conocimiento a través de la 
configuración y consolidación de espacios de interacción como redes, 
talleres regionales. 
 
 Generar escenarios de construcción de relaciones colaborativas (foros 
virtuales, chat) para promover la deliberación, la puesta en común de 
experiencias, documentos y recursos educativos útiles para la formación 
ciudadana. 
 
 Ofrecer a la comunidad educativa a través del micro sitio de competencias 
ciudadanas, contenidos pedagógicos, documentos sobre política, espacios 
para la socialización de iniciativas en competencias ciudadanas y 
escenarios de encuentro para la participación, discusión e interacción de 
estudiantes, docentes, padres de familia y la comunidad en general 
alrededor de las competencias ciudadanas. 
 
 Ofrecer a los educadores y educadoras una herramienta offline para 
fortalecer sus iniciativas en formación ciudadana a través de contenidos 
pedagógicos asociados a sugerencias de uso en el establecimiento 
educativo. 
 
Distribuir cada mes un boletín virtual para activar la implementación de 
acciones, iniciativas y/o buenas prácticas a través de las cuales se contribuya a 
la formación ciudadana desde la perspectiva de competencias ciudadanas. 
 
 
 
                                                     
6
 MEN. Gestión del conocimiento. Bogotá: Ministerio de Educación Nacional, 2013. Disponible en Internet: 
<http://www.colombiaaprende.edu.co/html/competencias/1746/w3-article-243323.html>. 
7
 Ibíd. 
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1.6.2 Marco teórico 
 
La gestión del conocimiento es un concepto aplicado en las organizaciones. 
Tiene el fin de transferir el conocimiento desde el lugar dónde se genera hasta 
el lugar en dónde se va a emplear8, e implica el desarrollo de las competencias 
necesarias al interior de las organizaciones para compartirlo y utilizarlo entre 
sus miembros, así como para valorarlo y asimilarlo si se encuentra en el exterior 
de estas. 
 
El concepto de gestión del conocimiento no tiene definición única, sino que ha 
sido explicado de diversas formas. Para Brooking (2007), la gestión del 
conocimiento es el área dedicada a la dirección de las tácticas y estrategias 
requeridas para la administración de los recursos humanos intangibles en una 
organización9. Por su parte Wiig (1997), la gestión del conocimiento tiene 
perspectivas tácticas y operativas, es más detallado que la gestión del capital 
intelectual y se centra en la forma de dar a conocer y administrar las actividades 
relacionadas con el conocimiento como su creación, captura, transformación y 
uso. Su función es planificar, implementar y controlar todas las actividades 
relacionadas con el conocimiento y los programas requeridos para la 
administración efectiva del capital intelectual10. 
 
Andreu y Sieber (1999), definen la gestión del conocimiento como el proceso 
que continuamente asegura el desarrollo y la aplicación de todo tipo de 
conocimientos pertinentes de una empresa con objeto de mejorar su capacidad 
de resolución de problemas y así contribuir a la sostenibilidad de sus ventajas 
competitivas11. “La gestión del conocimiento es la función que planifica, 
coordina y controla los flujos de conocimiento que se producen en la empresa 
en relación con sus actividades y su entorno con el fin de crear unas 
competencias esenciales” (Bueno, 1999)12. 
 
Para Cordero y García (2008) el conocimiento reside en el complejo sistema de 
procesos que da como resultado la materialización de los bienes o servicios13. 
Según Múnera y Franco (2008) existen dos soportes básicos del 
                                                     
8
 FUENTES MORALES, Bulmaro Adrián. La gestión de conocimiento en las relaciones académico-
empresariales. un nuevo enfoque para analizar el impacto del conocimiento académico. Tesis de 
Doctorado. Valencia: Universidad Politécnica de Valencia, 2010, p. 31. 
9
 BROOKING, A. Capital intelectual. Madrid: Editorial Paidós, 2007. 
10
 WIIG, K. Integrating Intellectual Capital and Knowledge Management. En. Long Range Planning, Vol. 
30, No. 3, 1997, p. 399-405. 
11
 ANDREU, R. y SIEBER, S. La gestión integral del conocimiento y del aprendizaje. En: Economía 
Industrial, No. 326, 1999, p. 63-72. 
12
 BUENO, E. Gestión del conocimiento, aprendizaje y capital intelectual. En: Boletín del Club Intelect, No. 
1. Madrid: enero de 1999.  
13
 CORDERO BORJAS, A. E. y GARCÍA FERNÁNDEZ, F. Knowledge Management and Work Teams. 
Caracas: Observatorio Laboral Revista Venezolana, 2008, p. 43-64. 
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conocimiento14: 
 
 Los recursos humanos que intervienen en los procesos de producción o de 
soporte organizacional (formación, capacidades, cualidades personales, 
entre otras). 
 
 La información manejada en dichos procesos, que capacita a estas 
personas a incrementar su formación o habilidades para el desarrollo de sus 
tareas. 
 
De la fusión de estos dos soportes emerge el conocimiento. De manera, que en 
la medida que la estructura organizacional facilite la sincronía entre persona e 
información se creará un entorno de conocimiento. Este es uno de los objetivos 
esenciales de la gestión del conocimiento. 
 
Dadas las condiciones que deben enfrentar hoy día las organizaciones en un 
mercado abierto y muy competitivo, es fundamental para estas desarrollar 
estrategias que permitan obtener más recursos y mejorar su productividad y 
rentabilidad, en el marco de un desarrollo en el cual solo sobrevive el que se 
adapta con mayor rapidez. En este contexto, las organizaciones y empresas 
tienen la exigencia de generar y fortalecer las ventajas competitivas, sostenibles 
y sustentables para responder, adaptar y sostenerse; y lo han hecho basados 
en diversos enfoques que van desde la gestión del conocimiento15, la 
innovación y las tecnología de la información (TI)16 y el mejoramiento 
continuo17, entre otros. 
 
Ahora bien, una efectiva gestión del conocimiento, tal como lo plantea Valhondo 
(2003), genera la verdadera ventaja competitiva de una organización y de un 
país, ya que en esta reside su capacidad de gestionar sus procesos de 
creación, desarrollo y difusión del conocimiento18. Alavy y Leidner (2001) 
plantean que la perspectiva basada en el conocimiento postula que los servicios 
prestados por los recursos tangibles dependerán de cómo se combinan y se 
aplican, pero tienen claro que el conocimiento suele ser difícil de imitar y es 
socialmente complejo, lo que puede producir a largo plazo una ventaja 
                                                     
14
 Citado en: CORDERO BORJAS, A. E. y GARCÍA FERNÁNDEZ, F. Op. Cit. 
15
 SANABRIA, S.; MORALES, M.; y ARIAS, M. Acumulación de conocimiento, innovación y competitividad 
en aglomeraciones empresariales. Bogotá: Universidad de la Sabana, Facultad de Ciencias Económicas, 
2010, p. 19-53. 
16
 ROMERO, D.; MATHISON, L.; y ROJAS, D. Una propuesta de gestión de conocimiento para la 
pequeña y mediana empresas: un espacio basado en TIC. Sao Paulo: Revista da Micro e Pequena 
Empresa, 2009, p. 120-143. 
17
 MEISEL, S.; BERMEO, H.; y OVIEDO, L. Generación de valor a través de la gestión estratégica del 
conocimiento, innovación y la mejor continua. Scientia et Technica, 2006, p. 165-170. 
18
 VALHONDO, Domingo. Op. Cit., p. 74. 
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competitiva sostenible19. 
 
En este contexto, el conocimiento puede medirse considerando lo siguiente: la 
necesidad de establecer estrategias y validaciones de las mismas; la creación 
de indicadores que apoyen la gestión y la representación de la situación que 
está desarrollando una organización. Igualmente, frente a la revisión de autores 
en lo relacionado con la medición de la gestión del conocimiento, se ha podido 
establecer un enfoque marcado desde el concepto de capital intelectual (CI) el 
cual, según Marr (2004), se define como el “grupo de los activos de 
conocimiento que se atribuyen a una organización y contribuyen a una mejor 
posición competitiva de una organización, agregando valor a los actores clave 
definidos”20. Dicha autora clasifica el CI en las siguientes seis categorías: 
 
1. Las relaciones: de las partes interesadas incluyen todas las formas de las 
relaciones de una empresa con sus grupos de interés. Estas relaciones 
podrían incluir acuerdos de licencia, asociación acuerdos, contratos y 
acuerdos de distribución. También incluyen la relación con los clientes, 
tales como la lealtad del cliente e imagen de marca, como un vínculo 
fundamental entre la empresa y uno de sus principales protagonistas. 
 
2. De los recursos humanos: abarca los activos de conocimiento 
proporcionados por los empleados en forma de habilidades, 
competencia, compromiso, motivación y lealtad, así como en forma de 
consejos o sugerencias. Algunos de los componentes clave son los 
conocimientos técnicos, y la capacidad de resolución de problemas, la 
creatividad, la educación y la actitud. 
 
3. Infraestructura física: incorpora todos los activos de infraestructura, tales 
como activos estructurales, disposición de los edificios, así como 
tecnología de la información y la comunicación como bases de datos, 
servidores y redes físicas como intranets. 
 
4. Cultura: abarca categorías como la cultura corporativa, valores 
organizacionales, la creación de redes comportamiento de los empleados 
y la filosofía de gestión. La cultura es de importancia fundamental para la 
eficacia de la organización y la eficiencia, ya que proporciona a las 
personas con un marco común para interpretar los acontecimientos. 
 
                                                     
19
 ALAVY, M. y LEIDNER, D. Review knowledge management and knowledge management sytems 
conceptual foundatios and research issues. MIS Quarterly, 2001, 107-136. Citado en: MARULANDA 
ECHEVERRY, Carlos Eduardo y LÓPEZ TRUJILLO, Marcelo. Op. Cit., p. 160. 
20
 MARR, B. (2004). Measuring and benchmarking intellectual capital. Benchmarking: An International 
Journal, 2004, p. 559-570. Citado en: MARULANDA ECHEVERRY, Carlos Eduardo y LÓPEZ TRUJILLO, 
Marcelo. Op. Cit., p. 160. 
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5. Prácticas y rutinas: incluyen las prácticas internas, formales o informales, 
tales como manuales de procesos, el establecimiento de procedimientos 
codificados y normas, redes virtuales, reglas tácitas y procedimientos 
informales, así como estilo de gestión. 
 
6. La propiedad intelectual: es la suma de los activos de conocimiento, tales 
como patentes, derechos de autor marcas comerciales, marcas, diseños 
registrados, secretos comerciales y los procesos, cuya propiedad se 
concede a la empresa por la ley. 
 
Así mismo, comentan Aguilera, González y Maldonado (2009) que diversos 
autores como Sullivan (2000), Edvinsson (2006), Stewart (1998), Pavez (2000) 
y Warden (2003) coinciden en señalar tres elementos que forman parte del 
concepto de capital intelectual: el capital humano, el capital estructural y el 
capital relacional21. Los componentes básicos del capital intelectual pueden 
agruparse atendiendo a si estos se generan por22: 
 
 El conocimiento, capacidad y habilidades del personal que integra la 
empresa (competencia del personal, perspectiva empleados, capital 
humano, activos centrados en el individuo, recursos humanos). 
 
 La relación de la empresa con proveedores, clientes, etc., en definitiva, de 
su vinculación con el exterior (estructura externa, perspectiva clientes, 
capital clientela, activos de mercado, clientes, capital relacional). 
 
 La cultura y valores que impregnan la organización de la empresa, que 
conlleva la existencia de un conocimiento, un saber hacer, que puede estar 
o no explicitado (estructura interna, perspectiva interna, capital 
organizacional, activos de infraestructura y activos de propiedad intelectual, 
innovación, tecnología y procesos, capital estructural, capital organizativo y 
tecnológico). 
 
Ahora bien, Sánchez (2003) define así los capitales: 
 
Capital humano: es el capital pensante del individuo, o lo que es lo mismo, 
aquel capital que reside en los miembros de la organización y que permite 
generar valor para la empresa. Este crece de dos maneras, cuando la 
organización usa más conocimientos que poseen su gente y cuando esta 
adquiere más conocimientos para la organización. Sin embargo, esto no ocurre 
                                                     
21
 AGUILERA, L.; GONZÁLEZ, M.; y MALDONADO, G. Capital intelectual: la innovación, indicador del 
capital estructural de empresas de sectores estratégicos en aguas calientes. Memorias XXI Congreso 
Latinoamericano sobre Espíritu Empresarial, 2009, 249-270.  
22
 MARULANDA ECHEVERRY, Carlos Eduardo y LÓPEZ TRUJILLO, Marcelo. Op. Cit., p. 160. 
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de manera lineal, es necesario crear oportunidades para que el conocimiento 
privado se vuelva público y el tácito explícito. 
 
El capital estructural: ha sido descrito como aquel conocimiento que la empresa 
ha podido internalizar y que permanece en la organización, ya sea en su 
estructura, en sus procesos o en su cultura, aun cuando los empleados 
abandonan esta. Por tanto, en esta dimensión se incluyen todos los intangibles 
que no residen en los miembros de la organización, es decir, desde la cultura y 
los procesos internos, hasta los sistemas de información y las bases de datos. 
 
El capital relacional: se sustenta en la consideración de que las empresas se 
relacionan con el exterior, en un primer acercamiento con clientes, proveedores, 
accionistas y otros grupos de interés que le aportan valor a la organización. 
Como activo intangible es de vital importancia para la unidad de información, 
también ha de ser medido y gestionada una red de relaciones con usuarios, 
proveedores e instituciones afines23. 
 
De otro lado, Kok (2007) define capital intelectual operacionalmente como 
material intelectual que ha sido formalizado, capturado y aprovechado para 
producir un activo de mayor valor. Y establece las siguientes definiciones: 
 
El capital humano, que incluye la experiencia, el know-how, las capacidades, 
habilidades y experiencia de los miembros humanos de la organización. 
 
El capital estructural (o el capital de la organización), que incluye los sistemas, 
redes políticas, la cultura, canales de distribución y otras “capacidades 
organizativas”, desarrollado para cumplir con los requisitos del mercado, así 
como la propiedad intelectual. 
 
El capital relacional (cliente) de capital, que incluye las conexiones que la gente 
fuera de la organización tiene con él, su lealtad, la cuota de mercado, el nivel de 
pedidos pendientes, y problemas similares24. 
 
Igualmente, Sánchez comenta que existen varios modelos para la gestión del 
capital intelectual. Algunos de los más conocidos modelos son, Modelo de 
Sullivan, el Capital Intelectual de Skandia Scheme, el Modelo Brooking (1996), 
Categorización de Roos (1997), Modelo de Onge (1198), Modelo de Sveiby 
                                                     
23
 SÁNCHEZ, A. Modelo para la medición del capital intellectual deterritorios insulares: una aplicación al 
caso de Gran Canaria.España. Tesis de Doctorado. Universidad de las Palmas de Gran Canaria, 2003, p. 
75. 
24
 KOK, A. Intellectual Capital Management as Part of Knowledge Management Initiatives at Institutions of 
Higher Learning . The Electronic Journal of Knowledge Management, 2007, p. 181 - 192 . Citado en: 
MARULANDA ECHEVERRY, Carlos Eduardo y LÓPEZ TRUJILLO, Marcelo. Op. Cit., p. 160. 
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(1997) y el Modelo de Wiig (1997)25. 
 
1.6.3 Marco Conceptual 
 
El equipo de Skandia, dirigido por Edvinsson, se plantea cómo es posible que 
una empresa que invierte en las cosas que la hacen competitiva, como capital 
humano y tecnología informática, a corto plazo sufre un deterioro de su cuenta 
de pérdidas y ganancias, lo cual reduce el valor del balance y, por ende, el valor 
en libros, por lo que consideran que eso es “absurdo” y es necesario un nuevo 
sistema de valoración. Esto se vio reforzado por la creciente diferencia que se 
produce entre el valor de mercado y el de libros. Así, establecen que el valor de 
mercado de una compañía viene determinado por un capital financiero y unos 
valores ocultos que, en su conjunto, denominan capital intelectual. Este capital 
intelectual en un principio está formado por la suma de: 
 
Capital intelectual = Capital humano + Capital estructural 
 
A su vez, este capital estructural se divide en: 
 
Capital clientela + Capital organizacional. 
 
El capital organizacional se compone de: 
 
Capital innovación + Capital proceso. 
 
No obstante, recientes desarrollos del modelo de capital intelectual consideran 
al capital clientela como una categoría separada, equivalente al capital humano 
y al estructural. Así:  
 
Capital intelectual = Capital humano + Capital estructural + Capital clientela 
 
El capital humano recoge todas las capacidades individuales, los 
conocimientos, las destrezas y la experiencia de los empleados y directivos de 
la empresa. Además, incluye la creatividad e inventiva de la organización. 
 
El capital estructural puede describirse como la infraestructura que incorpora, 
forma y sostiene el capital humano. Es también la capacidad organizacional que 
incluye los sistemas físicos usados para transmitir y almacenar el material 
intelectual. Según Brooking está formado por activos de infraestructura y de 
propiedad industrial. Por tanto, recoge diversos componentes que pueden 
agruparse en: 
                                                     
25
 SÁNCHEZ, A. Op. Cit., p. 75. 
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 Capital organizacional. La inversión de la empresa en sistemas, 
herramientas y filosofía operativa que acelera la corriente de conocimientos 
a través de la organización y hacia fuera mediante los canales de 
abastecimiento y distribución. 
 Capital innovación. La capacidad de renovación y los resultados de la 
innovación en forma de derechos comerciales protegidos, propiedad 
intelectual y otros activos intangibles y talentos usados para crear y llevar 
rápidamente al mercado nuevos productos y servicios. 
 Capital proceso. Los procesos de trabajo, técnicas (tales como ISO 9000) y 
programas para empleados que aumentan y fortalecen la eficiencia de la 
producción o la prestación de servicios. 
 Capital clientela. Recoge las relaciones con clientes y su lealtad. 
 
A partir de esta consideración del capital intelectual se proponen la manera de 
medirlo, teniendo en cuenta que cualquier valoración que se haga no sólo debe 
contener indicadores pertinentes sino también presentar esas medidas en una 
forma que sea fácilmente inteligible, aplicable y comparable con otras 
empresas. Además, debe ser un instrumento de navegación que lleve en su 
conjunto a producir un significado comprensible de la capacidad futura y 
sostenible de producir beneficios, para lo que necesita de un formato, que 
denominan navegador de negocios o de Skandia, cuya estructura se observa en 
la figura 1. 
 
Figura 1. Estructura del modelo Navigator Skandia 
 
 
Fuente: EDVINSSON y MALONE. Op. Cit. 
 
Como se puede observar no se compone de tipos de capital sino de cinco áreas 
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de enfoque donde la empresa concentra su atención. Básicamente es una 
“casa” en la que el triángulo superior representa el desván, que es el enfoque 
financiero (información que se desprende de las cuentas anuales), 
descendiendo de la techumbre se entra en el capital intelectual a través de las 
paredes de la casa, esto es, al presente y a las actividades de la empresa que 
se enfocan en él. Éstas son el enfoque clientela y el de proceso. Por último, el 
rectángulo inferior, la base de la casa, mira al futuro, es decir, el enfoque de 
renovación y desarrollo. Existe un último enfoque que se encuentra en el centro 
de la casa, pues es el corazón, la inteligencia y el alma de la organización.  
 
1.6.4 Marco legal y normativo 
 
El marco legal y normativo del presente trabajo se presenta en la siguiente 
tabla: 
 
Tabla 2. Marco legal 
Ley/Decreto Descripción 
Decreto Ley 2277 de 1979 
Por el cual se adoptan normas sobre el ejercicio de la 
profesión docente. 
Decreto Numero 85 De 
1980 
Por el cual se introducen unas modificaciones al 
Decreto extraordinario 2277 de 1979 
Decreto 259 de 1981 
Por el cual se reglamenta parcialmente el Decreto 
Extraordinario 2277 de 1979, en lo relacionado con 
inscripción y ascenso en el Escalafón 
Decreto 709 de 1996 
Por el cual se establece el reglamento general para el 
desarrollo de programas de formación de educadores y 
se crean condiciones para su mejoramiento profesional 
Ley 0115 de Febrero 8 de 
1994 
Por la cual se expide la ley general de educación 
Ley 0715 de Diciembre 21 
de 2001 
Por la cual se dictan normas orgánicas en materia de 
recursos y competencias de conformidad con los 
artículos 151, 288, 356 y 357 (Acto Legislativo 01 de 
2001) de la Constitución Política y se dictan otras 
disposiciones para organizar la prestación de servicios 
de educación y salud, entre otros 
Decreto 1278 de Junio 19 
de 2002 
Por el cual se expide el Estatuto de Profesionalización 
Docente 
Decreto 2035 de 2005 
Por el cual se reglamenta el parágrafo 1º del artículo 12 
del Decreto-ley 1278 de 2002 
Decreto 3982 de 2006 
Por el cual se reglamenta parcialmente el Decreto Ley 
1278 de 2002 y se establece el procedimiento de 
selección mediante concurso para la carrera docente y 
se determinan criterios para su aplicación 
Decreto 3782 de 2007 
Por el cual se reglamenta la evaluación anual de 
desempeño laboral de los servidores públicos docentes 
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y directivos docentes que se rigen por el Decreto Ley 
1278 de 2002 
Decreto 2715 de 2009 
Por el cual se reglamenta la evaluación de 
competencias de los docentes y directivos docentes 
regidos por el Decreto Ley 1278 de 2002 y se dictan 
otras disposiciones 
Decreto 240 de 2012 
Por el cual se modifica el artículo 16 del Decreto 2715 
de 2009 
Fuente: http://www.mineducacion.gov.co/1621/w3-propertyvalue-48535.html  
 
 
1.6.5 Marco metodológico 
 
En el marco metodológico se presenta el tipo de investigación con la cual se 
desarrolla el proyecto, y el cuadro metodológico el cual sirve de guía para el 
desarrollo de los objetivos planteados, los cuales se desarrollan en los capítulos 
posteriores. 
 
1.6.5.1 Tipo de Investigación 
 
Aunque, tal como lo afirma el profesor César Augusto Bernal, “no hay acuerdo 
entre los distintos tratadistas sobre la clasificación de los tipos de 
investigación”26, se utilizará aquí la clasificación propuesta por él mismo, para 
determinar la tipología del estudio propuesto. En su fase de elaboración del 
marco de referencia teórica y conceptual, el estudio es documental, que 
“consiste en un análisis de la información escrita sobre un determinado tema”27. 
En este caso, el de los aspectos organizacionales del Colegio Psicopedagógico 
Erasmo de Rotterdam y las características del modelo de gestión del 
conocimiento Navigator Skandia. 
 
En su fase de diagnóstico la investigación es descriptiva, correlacional y 
explicativa. Lo primero porque en dicha etapa el estudio “se reseñan las 
características o rasgos de la situación o fenómeno de estudio”28, que para este 
caso es el estado actual de gestión del conocimiento en el Colegio objeto de 
estudio y los problemas de asimilación de conocimientos por parte de 
estudiantes. Lo segundo porque “tiene como propósito mostrar o examinar la 
relación entre variables o resultados de variables”29, que en este proyecto están 
                                                     
26
 BERNAL T., César Augusto. Metodología de la investigación. Editorial Prentice Hall Hispanoamericana. 
Bogotá. 2000, p. 110. 
27
 Ibíd, p. 111. 
28
 SALKIND, Neil J. Métodos de investigación. Editorial Prentice Hall Hispanoamericana. México. 1998, p. 
11. Citado en: BERNAL T., César Augusto. Op. Cit., p. 111. 
29
 Ibíd, p. 112. 
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constituidas por el nivel de asimilación del conocimiento, como variable 
dependiente, y la gestión del conocimiento que se lleva a cabo en la Institución, 
como variable independiente. Y lo tercero porque uno de los objetivos 
perseguidos es el de “estudiar el por qué” de la situación diagnosticada, por 
tanto, la investigación es mixta. 
 
1.6.5.2 Diseño de la muestra 
 
El colegio Psicopedagógico Erasmo de Rotterdam cuenta con un total de 35 
docentes de los cuales se tomó una muestra determinada de acuerdo con 
Mateu & Casal, (2003), la cual se usa para poblaciones pequeñas, siguiendo la 
fórmula:  
 
 
N = tamaño de la muestra estimado 
z = constante poblacional (por ejemplo, 1,96 para el nivel de confianza del 95%) 
p = porcentaje escoger una opción, expresado como decimal (0.03 utiliza para 
el tamaño de muestra necesario) 
c = intervalo de confianza, expresado como decimal (por ejemplo, 0,02 = ± 2)  
 
De esta manera se obtiene: 
 
n = 
1,96
2 
 * 0,03 * (1 - 0,03) 
 
0,13
2
 
 
Por lo tanto, el número de encuestas a realizar son: 
 
n = 7 encuestas de docentes 
 
En cuanto a los estudiantes el colegio Psicopedagógico Erasmo de Rotterdam 
cuenta con un total de 1393 de los cuales se tomó una muestra determinada a 
partir de la siguiente fórmula, la cual tiene en cuenta el total de estudiantes: 
 
n = 
N*Z2  * (p) * (q) 
 
N*e2 + (Z*P *q) 
Dónde: 
 
n = tamaño de la muestra estimado 
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N = Universo 
Z = constante poblacional (por ejemplo, 1,96 para el nivel de confianza del 95%) 
p = porcentaje escoger una opción, expresado como decimal (0.7 utiliza para el 
tamaño de muestra necesario) 
q = Nivel de fracaso aceptado: 0,04. 
e = error, estimado en el 0,05 
 
De esta manera se obtiene: 
 
n = 
1393*1,962  * 0,7 * 0,04 
 
(354*0,052)+(1,96*0,7*0,04) 
Por lo tanto el número de encuestas a realizar son: 
 
n = 42 encuestas de estudiantes 
Estas muestras se utilizaron, tanto para las encuestas del diagnóstico como 
para las encuestas realizadas para la evaluación del modelo. 
 
1.6.5.3 Cuadro metodológico 
 
Tabla 3. Cuadro metodológico 
OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS 
ACTIVIDADES METODOLOGÌA 
TÉCNICAS DE 
RECOLECCIÓN DE 
DATOS 
Elaborar un 
diagnóstico 
organizacional para 
la Gestión del 
Conocimiento.  
Recopilar 
información para 
diagnosticar la 
gestión del 
conocimiento en el 
colegio.  
Analizar la 
información 
obtenida. 
Presentar los 
resultados y 
conclusiones del 
diagnóstico. 
Se diseñará un 
instrumento en forma de 
encuesta y otro en forma 
de tabla de verificación, 
cuya aplicación permitirá 
determinar el estado 
actual de la gestión del 
conocimiento en el Colegio 
Psicopedagógico Erasmo 
de Rotterdam. Se aplicará 
tanto a docentes y 
directivos como a una 
muestra de los 
estudiantes. 
Encuesta dirigida a 
docentes y directivos. 
  
Encuesta dirigida a 
estudiantes. 
  
Lista de verificación. 
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Desarrollar el 
componente de 
procesos 
académicos con 
sus indicadores. 
Recopilar 
información del 
proceso 
académico. 
A partir de los resultados 
obtenidos en el 
diagnóstico y con base en 
el modelo Navigator 
Skandia se estructurará el 
componente de procesos 
académicos y se 
diseñarán de manera 
analítica los 
correspondientes 
indicadores. 
Lista de verificación. 
Desarrollar el 
componente de 
talento humano con 
sus indicadores. 
Recopilar 
información del 
componente de 
talento humano del 
colegio. 
A partir de los resultados 
obtenidos en el 
diagnóstico y con base en 
el modelo Navigator 
Skandia se estructurará el 
componente de talento 
humano y se diseñarán de 
manera analítica los 
correspondientes 
indicadores. 
Lista de verificación. 
Desarrollar el 
componente de 
usuarios del 
sistema con sus 
indicadores. 
Recopilar 
información del 
componente de 
usuarios del 
sistema. 
A partir de los resultados 
obtenidos en el 
diagnóstico y con base en 
el modelo Navigator 
Skandia se estructurará el 
componente de usuarios 
del sistema y se diseñarán 
de manera analítica los 
correspondientes 
indicadores. 
Lista de verificación. 
Realizar la 
evaluación 
financiera del 
proyecto. 
Realizar un análisis 
para medir la 
rentabilidad del 
proyecto. 
Se llevará a cabo un 
análisis financieros que 
incluya el cálculo de la 
inversión inicial, 
proyección de gastos y 
costos a 5 años, 
proyección de ingresos 
adicionales generados a 5 
años a partir del nuevo 
modelo y cálculo de 
indicadores financieros 
como Balance General, 
Estado de Resultados, 
Tablas financieras. 
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Flujo de Caja, VPN, TIO, 
TIR, Rentabilidad y Punto 
de Equilibrio, entre otros. 
Evaluar la 
aplicación del 
modelo Navigator 
de Skandia. 
Elaboración del 
informe final 
proyecto de grado 
con la validación de 
los resultados por 
parte de los 
beneficiarios 
evaluando el 
modelo aplicado. 
Se diseñará un 
instrumento de evaluación 
de la aplicación del 
modelo. 
Encuesta dirigida a 
docentes y directivos. 
  
Encuesta dirigida a 
estudiantes. 
  
Lista de verificación. 
Fuente: Autores, 2014 
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CAPÍTULO 2  
 
2 DESARROLLO DEL PROYECTO 
 
El desarrollo del proyecto se presenta de acuerdo con los objetivos específicos 
planteados para el trabajo de grado, se encuentra dividido en 3 apartados, el 
primero en el que se presenta el diagnóstico organizacional para la gestión del 
conocimiento, seguido del desarrollo del componente de procesos académicos 
con sus indicadores del modelo navigator de Skandia, para continuar con el 
desarrollo de los componentes de talento humano y de clientes (usuarios). En el 
tercer y último numeral se realiza la evaluación financiera del proyecto la cual se 
basa en los numerales anteriores, identificando las necesidades para mejorar la 
G.C. en el colegio. 
 
2.1 DIAGNÓSTICO ORGANIZACIONAL 
 
Inicialmente se presentan algunas generalidades de la institución tales como su 
misión, visión y datos generales, que permiten entender la forma en que ha sido 
concebido, con el fin de comparar las prácticas que realizan con la concepción 
de la institución, seguidamente se presenta el resultado de las encuestas y la 
lista de chequeo en relación con el estado actual de la gestión del conocimiento 
en la institución.  
 
2.1.1 Generalidades de la institución 
 
El Colegio Psicopedagógico Erasmo de Rotterdam fue fundado en 1991. Surge 
por iniciativa de un grupo de docentes, inspirado desde siempre, en ideales de 
formación de más y mejores ciudadanos, capaces de construir, día tras día en 
las aulas escolares, un futuro promisorio para nuestra patria Colombia, rodeado 
y apoyado por un grupo de directivos y docentes idóneos, y muy comprometidos 
con su misión educadora y formadora de esos mismos grandes hombres y 
mujeres, que el país y sus fundadores esperan. 
 
El Colegio Psicopedagógico Erasmo de Rotterdam no es ajeno a la realidad 
nacional, y se declara formalmente comprometido con el reto que impone el 
actual momento del país, de participar efectivamente en la formación de 
ciudadanos capaces de consolidar la identidad cultural colombiana, plenos de 
valores éticos y morales, humanistas, fortalecidos en su espíritu de solidaridad y 
cooperación, y por sobre todas las cosas, preparados para ingresar efectiva y 
eficientemente al mundo laboral.  
Es por todo esto que nuestro Modelo Pedagógico está enfocado en el desarrollo 
de habilidades de pensamiento crítico y creativo. 
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El Colegio en armonía con sus principios, asume como ideal fundamental, ser 
una institución abierta que reconozca las diferencias de sus educandos y a partir 
de allí, genere estrategias dirigidas a potenciar sus habilidades y a compensar la 
situación de desventaja social, con una educación integradora que dé respuesta 
a las necesidades de su propia realidad.  
El Colegio acoge algunos elementos pertinentes a la Constitución Política de 
Colombia y fundamenta su actividad educativa en los siguientes preceptos: 
 
2.1.1.1 Misión 
 
El Colegio Erasmo de Rotterdam define su misión como “Contribuir a la 
educación integral de niños, niñas, jóvenes, sus familias y la comunidad 
mediante programas educativos formales y de extensión, con un modelo 
pedagógico que se caracteriza por su confiabilidad, pertinencia y el apoyo de un 
equipo de trabajo idóneo, en un ambiente propicio para la enseñanza y el 
aprendizaje”30. 
 
2.1.1.2 Visión 
 
La visión del colegio es “Ser siempre una institución educativa destacada por la 
calidad de sus programas pedagógicos y de apoyo integral al estudiante y a la 
comunidad, que contribuyan al mejoramiento de su calidad de vida”31. 
 
2.1.1.3 Principios 
 
Los principios en los cuales se fundamenta el Colegio Psicopedagógico Erasmo 
de Rotterdam obedecen a: 
 
 Ambiente de afectividad: Generar en la institución un ambiente donde 
prima la afectividad, la sana convivencia y el respeto por la diferencia. 
 Sentido de pertenencia y compromiso: Nadie ama lo que no se conoce. El 
conocimiento y participación en la construcción de procesos institucionales 
genera alto nivel de afecto, responsabilidad y compromiso por la institución y 
lo que pasa en ella. 
 Innovación: Ser creativo, crítico y gestor en toda acción. La institución brinda 
la posibilidad del cambio y la creatividad en diferentes campos, a nivel 
administrativo y pedagógico se promueve la actualización y la generación de 
acciones nuevas que tiendan al mejoramiento permanente. 
                                                     
30
 Información proporcionada por las directivas del Colegio. 
31
 Información proporcionada por las directivas del Colegio. 
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 Visión Compartida: Conocer todas las metas y los sueños permiten actuar 
en el mismo sentido. Definir retos conjuntos y divulgar oportunamente el 
direccionamiento permite trabajar para un mismo propósito. 
2.1.1.4 Organigrama 
 
El organigrama del Colegio Psicopedagógico Erasmo de Rotterdam se 
encuentra diseñado tal como se muestra a continuación: 
 
Figura 2. Organigrama 
 
CONVENCIONES
Línea de 
mando
COLEGIO PSICOPEDAGÓGICO ERASMO DE ROTTERDAM
Línea staff o 
asesoría
Organigrama 
C.P.E.R.
Organismos de 
participación
Auxiliar de 
Contabilidad
Registro 
Académico
Coordinación 
Académica
Coordinación
Administrativa
Coordinación de 
Convivencia
Coordinación de 
Gestión Humana
Junta Directiva 
C.P.E.R.
Rectoría
Consejo Directivo
Consejo de Padres Asofamilia
Comité Directivo Asesoría Jurídica
Revisoría Fiscal
Coordinación 
de Área
Biblioteca
Consejo 
Académico
Dirección 
de Grupo
ProfesoradoServicios Generales
Consejo 
Estudiantil
Personería
Brigada de 
Emergencia
COPASO
Contabilidad
Tesorería
Secretaria
General
C.P.E.R.
C.P.E.R.
 
Fuente: Colegio Pasicopedagogico Erasmo de Rotterdam 
 
El organigrama del colegio presenta la estructura organizacional en la que se 
distinguen 4 niveles de dirección, el primer nivel conformado por la Junta 
Directiva, seguido de la rectoría; en un tercer nivel se encuentran las 
coordinaciones (administrativa, académica, de convivencia y de gestión 
humana), y en el cuarto nivel se encuentran las actividades de apoyo y soporte 
de la organización. Dentro del organigrama se observan organismos de 
participación, los cuales están conformados por partes de otros niveles, y son el 
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soporte del conocimiento explícito del colegio. 
 
Tabla 4. Información general del Colegio 
Ítem Descripción 
Dirección Carrera 45 C No 73 B 09 sur, Bogotá 
Teléfono (0571)7151281 
Correo electrónico cper@etb.net.co 
Página web http://www.colrotterdam.net 
Carácter Mixto 
Naturaleza Privada 
Jornada Única 
Calendario A 
Modalidad Académica 
Fuente: ICFES, www.icfes.gov.co  
 
Al ser el colegio de modalidad académica, la formación de los alumnos en los 
conocimientos básicos que son medidos en las pruebas SABER 11°, deben ser 
altos, sin embargo; como se mencionó en el capítulo anterior, no alcanzan aún 
este nivel. Es por ello que, se presenta a continuación un diagnóstico de la 
situación actual del colegio en cuanto a la gestión del conocimiento con el fin de 
identificar el problema. 
 
2.1.2 Diagnóstico de la gestión del conocimiento 
 
De acuerdo con lo que plantean Palacios y Garrigós (2006)32, en lo referente a la 
medición de la gestión del conocimiento (G.C.) en las empresas, es posible 
concebir la G.C. en dos dimensiones principales: principios y prácticas. En este 
sentido, la medición de la G.C. en una organización debe permitir la verificación 
de la constitución de los principios y si estos se materializan en un conjunto de 
prácticas y técnicas en el quehacer diario. Estos mismos autores, citando a 
Davenport (1997) identifican como elementos de G.C.:  
 
 La cultura: valores y creencias de la empresa sobre la información y el 
conocimiento. 
 El comportamiento y los procesos de trabajo: cómo las personas usan 
actualmente la información y el conocimiento y qué hacen con ellos. 
 La política: dificultades que pueden interferir en la compartición de la 
                                                     
32
 PALACIOS Marqués, D; GARRIGÓS Simón, F. Propuesta de una escala de medida de la gestión del 
conocimiento en las industrias de biotecnología y telecomunicaciones. Universitat Jaume I. 
Investigaciones Europeas de Dirección y Economía de la Empresa. Vol. 12 Nº1, 2006, pp.207-224, ISSN: 
1135-2523.  
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información y el conocimiento. 
 La tecnología: sistemas de información instalados. 
 
El modelo Navigator de Skandia mide a través de indicadores cuantitativos el 
capital intelectual para a su vez poder gestionarlo, sin embargo; el colegio, antes 
del presente trabajo, no contaba con estos indicadores, por lo que se tomaron 
referentes conceptuales que permitieran identificar elementos cualitativos que 
pudieran ser diagnosticados por medio de la encuestas y la lista de verificación. 
 
De otro lado, retomando el marco teórico presentado en el capítulo 1, puede 
mencionarse a Marr33 quien clasifica el C.I. en seis categorías: las relaciones, los 
recursos humanos, la infraestructura física, la cultura, las prácticas y rutinas y la 
propiedad intelectual. 
De acuerdo con lo anterior, se definió un instrumento de medición que permite 
obtener el diagnóstico de la G.C. en el colegio Psicopedagógico Erasmo de 
Rotterdam, usando como herramienta la encuesta, la cual fue aplicada a una 
muestra de directivos, docentes y estudiantes (Ver anexo 1, 2 y 3). Para una 
mejor comprensión de los resultados de las encuestas, se presentan de acuerdo 
con las categorías y elementos de la G.C. mencionadas anteriormente, en este 
sentido, se obtienen resultados en las siguientes variables: cultura (medida a 
través de las relaciones personales y los valores inculcados en los estudiantes), 
las prácticas o procedimientos llevados a cabo para la transmisión del 
conocimiento, así como el interés de las directivas en la capacitación del 
recurso humano y el uso de TIC’s en el proceso de enseñanza-aprendizaje. 
 
2.1.2.1 Cultura 
 
La cultura se refiere a los valores y creencias que se tienen en las 
organizaciones, en este sentido, para medirla dentro del colegio fueron 
diseñadas preguntas tanto a directivos, como docentes y estudiantes, que dan 
cuenta de la percepción de formación en valores y de las formas para la 
resolución de conflictos dentro de la institución. Se tienen en cuenta dentro de 
esta categoría, el tiempo de servicio de los docentes y el tipo de contrato que 
poseen con la institución, dado que, se considera que esto influye en el 
compromiso que se tiene y en la aplicación efectiva de las políticas del colegio 
en los métodos de enseñanza y en la relación con los estudiantes. Los 
resultados son presentados a continuación. 
 
 
 Directivos 
                                                     
33
 MARR, B. (2004). Measuring and benchmarking intellectual capital. Benchmarking: An International 
Journal, 2004, p. 559-570. Citado en: MARULANDA ECHEVERRY, Carlos Eduardo y LÓPEZ TRUJILLO, 
Marcelo. Op. Cit., p. 160. 
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En relación con la cultura se indagó entre los directivos acerca de si alguna vez 
se han presentado problemas dentro de los docentes a lo que respondieron 
afirmativamente, seguidamente se preguntó acerca de los mecanismos 
utilizados para la resolución de los mismos, la respuesta fue: “ante todo el 
dialogo, es importante escucharlos y darles mi punto de vista, las relaciones 
interpersonales en la institución deben ser las mejores para que no interfieran en 
el proceso de aprendizaje de los muchachos”. Lo anterior indica que, en cuanto 
a las relaciones personales dentro de los docentes, los conflictos no han tenido 
mayores consecuencias, lo que evidencia que las prácticas utilizadas han sido 
efectivas.  
 
En cuanto a los principales valores existentes entre el grupo de docentes de la 
institución, los directivos encuestados respondieron que consideran que son: “el 
respeto, la honestidad y el compañerismo”, y en relación a la transmisión de 
dichos valores a los alumnos la respuesta fue: “personalmente he estado en 
varias aulas de clase mientras se dictan clases y veo estos valores en los 
alumnos. Considero que aún falta mucho que aprender, pero se ha hecho un 
excelente trabajo con los muchachos”. Estos resultados deben ser contrastados 
con los que se presenten dentro de los docentes y alumnos quienes 
respondieron acerca de los valores que han sido inculcados durante el desarrollo 
de las clases. 
 
 Docentes 
 
Los docentes encuestados dictan clase en todos los grados que tiene el colegio, 
dentro de los resultados se observa que el tiempo promedio de servicio de los 
docentes entrevistados es de 7,42 años, tal como se evidencia en la gráfica 1 y 
el tipo de contrato que predomina es de planta (Ver gráfica 2). 
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Gráfica 1. Tiempo de servicio de los docentes 
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Fuente: Los autores a partir de las encuestas realizadas, 2015 
Gráfica 2. Tipo de contrato de los 
docentes 
De planta
43%
Prestación 
de servicios 
28%
Por horas
29%
 
Fuente: Los autores a partir de las 
encuestas realizadas, 2015 
 
El 43% de los docentes tienen contrato de planta, lo que indica un compromiso 
por parte de la institución con sus colaboradores, que además se refleja en los 
años de servicio de los docentes, en el cual más del 50% de los entrevistados 
tiene más de 5 años en el colegio. 
 
En cuanto a las relaciones personales existentes entre los docentes y los 
alumnos se realizaron varias preguntas que permiten medirlo, tales como el 
grado de confianza existente, la recordación del nombre de sus mejores 
alumnos. En este mismo sentido, se indagó acerca de si han existido problemas 
o roces entre estudiantes y los mecanismos utilizados para resolverlos. Los 
resultados de las respuestas proporcionadas por los docentes entrevistados se 
presentan en las gráficas 3, 4, 5 y 6. 
 
Gráfica 3. Grado de confianza entre 
docentes y estudiantes 
Alto
57%
Medio
29%
Bajo
14%
 
Fuente: Los autores a partir de las encuestas 
realizadas, 2015 
Gráfica 4. Se acuerda del nombre de 
sus mejores estudiantes 
SI
86%
NO
14%
 
Fuente: Los autores a partir de las encuestas 
realizadas, 2015 
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Gráfica 5. Se han presentado 
problemas entre estudiantes 
SI
71%
NO
29%
 
Fuente: Los autores a partir de las 
encuestas realizadas, 2015 
Gráfica 6. Mecanismos utilizados para resolver 
los problemas 
3
2
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Fuente: Los autores a partir de las encuestas realizadas, 
2015 
 
Los docentes en general califican el grado de confianza existente en la relación 
profesor-alumno en grados altos, solamente el 14% consideran bajo el nivel de 
confianza, el mismo porcentaje de docentes no recuerda el nombre de sus 
mejores alumnos, lo anterior evidencia que existe una buena relación entre 
docentes y alumnos. De igual manera, en cuanto a la resolución de conflictos se 
utilizan dos mecanismos; el diálogo y el conducto regular, esto permite concluir 
que los principios definidos por el colegio para la resolución de los conflictos son 
usados adecuadamente. 
La cultura también fue medida dentro de los docentes, en relación con los 
valores fomentados en los alumnos y en cuanto a, si conocen o no la opinión 
personal de sus estudiantes acerca de los métodos de enseñanza utilizados por 
cada uno de ellos. Los resultados se presentan en las gráficas 7, 8, 9 y 10 
respectivamente. 
 
Gráfica 7. Realiza actividades para 
fomentar valores en los 
estudiantes 
SI
29%
NO
71%
 
Fuente: Los autores a partir de las 
encuestas realizadas, 2015 
Gráfica 8. Qué tipo de actividades 
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Fuente: Los autores a partir de las encuestas realizadas, 
2015 
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Gráfica 9. Conoce la opinión 
personal de sus alumnos 
SI
71%
NO
29%
 
Fuente: Los autores a partir de las 
encuestas realizadas, 2015 
Gráfica 10. Razones para conocer la opinión 
personal acerca de los métodos de enseñanza 
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Fuente: Los autores a partir de las encuestas realizadas, 
2015 
 
El 71% de los docentes no realiza actividades para fomentar valores en los 
estudiantes, del 29% de los docentes que, si realizan actividades en este 
sentido, se observa en la gráfica 8 que se utilizan talleres grupales y juegos 
supervisados en el caso de los niños de primaria. Por el contrario, el 71% de los 
docentes le interesa conocer la opinión personal de los estudiantes con respecto 
a los métodos de enseñanza, las razones por las que quieren conocerla es 
principalmente para poder mejorar los aspectos negativos de la enseñanza.  
 
Lo anterior evidencia en cuanto a la G.C. en el colegio que, la transmisión de 
valores en los estudiantes, es un proceso no formal, se realiza de forma 
espontánea con el ejemplo de profesores a sus alumnos. Además, permite 
evidenciar que, el flujo de información entre docentes y estudiantes es efectivo. 
 
 Estudiantes 
 
En la actualidad el colegio cuenta con un total de 1393 estudiantes de los cuales 
fueron entrevistados 41 estudiantes entre las edades de 10 a 18 años; que se 
encuentran en los grados 5° a 11° (Ver gráficas 11 y 12). Con el fin de contrastar 
las respuestas de los docentes, se les preguntó a los estudiantes acerca del 
grado de confianza que tienen con sus profesores y de la resolución de 
conflictos, dentro de sus compañeros (Ver gráficas 13 y 14). Además, se indagó 
sobre los valores que han sido inculcados por sus profesores en el desarrollo de 
las actividades de clase (Ver gráfica 15). 
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 Gráfica 11. Edades de los estudiantes 
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Fuente: Los autores a partir de las encuestas 
realizadas, 2015 
Gráfica 12. Grado que cursan los 
estudiantes 
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Fuente: Los autores a partir de las encuestas 
realizadas, 2015 
Gráfica 13. Se han 
presentado problemas entre 
compañeros 
SI
63%
NO
37%
 
Fuente: Los autores a partir de las 
encuestas realizadas, 2015 
Gráfica 14. Acciones tomadas para resolver los 
problemas 
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Fuente: Los autores a partir de las encuestas realizadas, 2015 
 
Gráfica 15. Grado de confianza entre docentes y estudiantes 
Alto
44%
Medio
41%
Bajo
15%
 
Fuente: Los autores a partir de las encuestas realizadas, 2015 
 
El 63% de los estudiantes indican que se han presentado problemas entre los 
compañeros de clase, de este porcentaje se identifica como principal acción 
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tomada al respecto por cada uno de ellos, el diálogo y en segunda medida se 
utiliza el conducto regular como mecanismo de resolución, lo que, en ambos 
casos, coincide con lo indicado por los docentes. Otras acciones tomadas por los 
estudiantes ante estas situaciones son intervenir para separar a los implicados o 
la indiferencia. En relación con el grado de confianza se evidencia que en un 
85% se considera alto o medio y solamente el 15% considera que es bajo. En 
este último caso, es de notar que los estudiantes que consideran un nivel de 
confianza bajo son aquellos que llevan pocos años en el colegio. 
 
Finalmente, en la categoría de cultura relacionada con la opinión de los 
estudiantes del colegio, se indagó acerca de los valores que han sido inculcados 
por los docentes (Ver gráfica 16) y acerca de si han dado o no su opinión acerca 
de los procesos de enseñanza y cuál ha sido la respuesta por parte de los 
profesores (Ver gráfica 17 y 18). 
 
Gráfica 16. Qué valores le han enseñado 
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Fuente: Los autores a partir de las encuestas realizadas, 2015 
Gráfica 17. Ha dado su opinión 
personal acerca de los métodos 
de enseñanza 
NO
51%
SI
49%
 
Fuente: Los autores a partir de las 
encuestas realizadas, 2015 
Gráfica 18. Respuesta de sus docentes 
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Fuente: Los autores a partir de las encuestas realizadas, 
2015 
 
A pesar de que los docentes indicaron que no realizan actividades para fomentar 
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valores en los estudiantes, la percepción de los todos los estudiantes es que, si 
les han enseñado valores, entre los que principalmente mencionan: el respeto, la 
honestidad, la responsabilidad, la amistad el compañerismo; evidenciando que 
los principios estipulados por las directivas del colegio si se transmiten 
adecuadamente de profesores a estudiantes. 
 
En cuanto a dar su opinión sobre los métodos de enseñanza las respuestas 
están divididas, el 51% indican que, si lo han hecho mientras que el 49% 
restante no se han atrevido a decirlo, tal vez por pena, por temor o por falta de 
confianza. En general se puede decir que las respuestas de los estudiantes han 
sido positivas en la mayoría de los casos. 
 
2.1.2.2 Prácticas o procedimientos 
 
Dentro de esta categoría se clasifican los resultados del diagnóstico, que 
permiten conocer la forma en que se realizan las clases y en que se transmite el 
conocimiento, entre los diferentes niveles de la institución. Dentro de las 
preguntas que fueron diseñadas para conocer el estado actual se encuentran 
aquellas relacionadas con la realización de discusiones colectivas entre los 
docentes y estudiantes, así como los mecanismos para medir el aprendizaje de 
los alumnos. Además de indagar acerca de la forma en que incentivan la 
creatividad y la innovación. 
 
 Directivos 
 
Para realizar el diagnóstico de las prácticas y procedimientos en relación con la 
G.C. en los directivos del colegio, se le preguntó, inicialmente, si realizan 
actividades colectivas para la discusión de los temas importantes dentro de la 
institución, a lo cual respondieron afirmativamente, indicando que esto lo realizan 
“a fin de mejorar día a día y tener en cuenta todos los puntos de vista tanto de 
alumnos, docentes y directivos del colegio”. De otro lado, los directivos indican 
que para incentivar la creatividad y la innovación realizan talleres, cursos 
virtuales, reuniones, bazares y actividades que no intervienen en el proceso 
educativo. 
 
Indican que codifican el conocimiento explícito de la institución mediante un 
manual académico que es entregado a todos los alumnos al momento de su 
ingreso a la institución por primera vez, y a los docentes, y que es su deber 
conocerlo y ponerlo en práctica dentro del desarrollo de las clases. Sin embargo; 
en relación con la protección de la propiedad intelectual como práctica 
importante dentro de la G.C., aún no tienen un procedimiento establecido. 
 
En este sentido, es posible concluir que las discusiones colectivas que se 
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realizan, son de gran importancia para lograr una comunicación efectiva y una 
construcción del conocimiento dentro de la institución con la participación de 
todos los miembros y que dicho conocimiento ha sido explicitado en el manual 
académico, sin embargo, existen falencias en cuanto al procedimiento de 
protección intelectual, en el cual deben definirse las medidas a tomar en caso de 
encontrar plagio dentro de los estudiantes y de definir claramente la propiedad 
intelectual en caso de existir resultados de proyectos que requieran este tipo de 
procedimientos, además hace falta reforzar la divulgación del conocimiento con 
otros medios tales como folletos, cartillas etc. 
 
 Docentes 
 
Las preguntas diseñadas para los docentes, permiten identificar las principales 
prácticas relacionadas con la medición del aprendizaje en los alumnos (Ver 
gráficas 19 y 20) y conocer si dentro del desarrollo de la actividad académica, 
existen espacios que fomenten en los alumnos la construcción de conocimiento 
colectivo e individual (Ver gráficas 21, 22, 23 y 24), lo que sumado con las 
directrices de protección y divulgación del conocimiento, darán como resultado 
una G.C. efectiva dentro de la institución.  
 
Gráfica 19. Cómo determina que los 
estudiantes han aprendido 
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Fuente: Los autores a partir de las encuestas 
realizadas, 2015 
Gráfica 20. Porqué realiza talleres para 
medir el conocimiento 
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Fuente: Los autores a partir de las encuestas 
realizadas, 2015 
 
La medición del aprendizaje de los estudiantes se realiza principalmente por 
medio de talleres y evaluaciones que son los medios tradicionales de medición, 
en una menor cantidad los docentes utilizan preguntas aleatorias para saber si 
aprendieron o no, las razones de la medición son principalmente conocer el nivel 
académico de los alumnos y en menor proporción como medio de estímulo y 
para que desarrollen destrezas que no adquieren recibiendo las clases de 
manera tradicional. 
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Gráfica 21. Realiza discusiones 
colectivas 
SI
71%
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29%
 
Fuente: Los autores a partir de las 
encuestas realizadas, 2015 
Gráfica 22. Porqué realiza las discusiones 
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Fuente: Los autores a partir de las encuestas realizadas, 
2015 
Gráfica 23. Realiza actividades 
personalizadas 
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Fuente: Los autores a partir de las 
encuestas realizadas, 2015 
Gráfica 24. Porqué las realiza 
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Fuente: Los autores a partir de las encuestas realizadas, 
2015 
 
El 71% de los docentes realizan actividades tanto grupales como individuales en 
el desarrollo de las clases, con el fin de aclarar dudas, y de garantizar el 
aprendizaje de todos los estudiantes. El 29% restante considera que no son 
necesarias estas actividades dado que, los procesos de enseñanza ya están 
predeterminados. Lo anterior, demuestra que no existe uniformidad en el 
desarrollo de actividades dentro de las clases para garantizar la construcción de 
conocimiento, es decir, que hace falta que se tengan en cuenta estas actividades 
dentro del PEI y se defina formalmente espacios destinados para éste fin. 
 
 Estudiantes 
 
Los estudiantes por su parte, calificaron el grado de aprendizaje que han tenido 
en el colegio, así como la realización de actividades para el fomento de la 
creatividad y la innovación (Ver gráficas 25, 26 y 27). También respondieron 
acerca de si realizan dichas actividades grupales en función de discusiones 
colectivas que permitan construcción de conocimiento y si están de acuerdo con 
dichas actividades (Ver gráficas 28, 29 y 30).  
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Gráfica 25. Grado de aprendizaje 
Alto
41%
Medio
54%
Bajo
5%
 
Fuente: Los autores a partir de las encuestas realizadas, 2015 
Gráfica 26. Le gusta que 
desarrollen actividades de 
creatividad 
SI
85%
NO
15%
 
Fuente: Los autores a partir de las 
encuestas realizadas, 2015 
Gráfica 27. Porqué le gusta 
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Fuente: Los autores a partir de las encuestas realizadas, 
2015 
 
El 41% de los estudiantes considera que su grado de aprendizaje ha sido alto, el 
54% lo considera medio y solamente el 5% considera que su grado de 
aprendizaje ha sido bajo, lo anterior indica que el nivel académico del colegio es 
bueno, aunque falta mejorar para que llegue a los niveles más altos. De igual 
forma el 86% de los encuestados les gustaría que realizaran actividades para el 
fomento de la creatividad y la innovación en general para cambiar la rutina de las 
clases. Esto reafirma la necesidad de formalizar espacios destinados a la 
construcción de conocimiento en el colegio, que permitan a los estudiantes 
desarrollar capacidades creativas e innovar para mejorar su nivel de 
conocimiento. 
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Gráfica 28. Realizan discusiones 
colectivas 
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Fuente: Los autores a partir de las 
encuestas realizadas, 2015 
Gráfica 29. Porqué realizan las discusiones 
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Fuente: Los autores a partir de las encuestas realizadas, 
2015 
Gráfica 30. Le gusta que realicen dichas actividades 
SI
88%
NO
12%
 
Fuente: Los autores a partir de las encuestas realizadas, 2015 
 
El porcentaje de estudiantes que indica que se realizan actividades colectivas de 
discusión en las clases es mayor al porcentaje de docentes que opinan los 
mismo, del 80%. De las principales razones es por instrucción de los profesores 
y no por solicitud de los mismos estudiantes. De otro lado, el 88% de los 
encuestados opinan que si les gustan este tipo de actividades. 
 
2.1.2.3 Capacitación del recurso humano  
 
En esta categoría solo fueron entrevistados los directivos y docentes dado que, 
se refiere a políticas del colegio y no a percepciones de los usuarios. En este 
sentido, se realizan preguntas más directas relacionadas con si se realizan 
capacitaciones o no y si se actualizan los conocimientos. Los resultados de esta 
categoría se presentan a continuación. 
 
 Directivos 
 
Los directivos entrevistados respondieron negativamente a la pregunta acerca 
de si se realizan capacitaciones a los docentes, por el contrario, cuando se 
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indagó acerca de si se aprovecha el conocimiento de los docentes contestaron 
afirmativamente, dado que, son evaluados anualmente para saber el grado de 
enseñanza que son capaces de brindar, y de acuerdo con estos resultados cada 
uno es asignado al área en la que tiene más conocimientos. 
 
Por otro lado, se preguntó si se actualizan los conocimientos de los directivos y 
docentes obteniendo una respuesta afirmativa, lo cual no coincide con lo 
anterior, dado que, si se actualizan los conocimientos deben realizarse 
capacitaciones a los docentes. De acuerdo con lo anterior, se evidencia que en 
esta categoría de la G.C. existen falencias en la institución por lo que las 
acciones de mejora deben tener en cuenta este resultado. 
 
 Docentes 
 
En cuanto a la capacitación del recurso humano, se indagó acerca de la 
realización de proyectos entre docentes y alumnos (Ver gráficas 31 y 32), con 
iniciativas de éstos últimos, esto con el fin de evidenciar si es necesario que se 
desarrollen nuevas competencias dentro de los docentes y se focalicen las 
capacitaciones. Además, se indagó acerca de si considera que se fomenta la 
creatividad e innovación en los alumnos (Ver gráfica 33).  
 
 
Gráfica 31. Han solicitado apoyo 
para proyectos 
SI
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57%
 
Fuente: Los autores a partir de las 
encuestas realizadas, 2015 
Gráfica 32. Qué acciones han tomado 
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Fuente: Los autores a partir de las encuestas realizadas, 
2015 
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Gráfica 33. Considera que fomenta la creatividad 
SI
100%
NO
0%
 
Fuente: Los autores a partir de las encuestas realizadas, 2015 
 
El 43% de los docentes han recibido solicitudes de parte de sus alumnos para la 
realización de proyectos, las acciones tomadas en estos casos son el apoyo a 
las iniciativas y la tutoría de las mismas, el 57% no han recibido estas solicitudes 
lo que indica que no son muy comunes esta clase de iniciativas entre los 
estudiantes. Aunque el 100% de los docentes considera que fomenta la 
creatividad, ello no se refleja en los resultados anteriores. 
 
2.1.2.4 Uso de TIC’s  
 
La última categoría de la G.C. medida en el colegio Psicopedagógico Erasmo de 
Rotterdam, es la de uso de TIC’s, esta solamente fue medida dentro de los 
directivos, dado que, de allí se desprenden las inversiones en este tema. En este 
sentido, cuando se indagó acerca de si dentro de la organización se usan de 
forma permanente las TIC’s la respuesta fue negativa y en cuanto a la 
identificación de la ventaja competitiva del colegio se considera que es “la 
confianza que le brindamos a cada miembro de nuestra institución”. 
 
En cuanto al uso de las TIC’s el colegio presenta una falencia importante, que 
puede ser una de las razones por las que los resultados en las pruebas SABER 
11°, no han sido los esperados por las directivas; a pesar de los esfuerzos y el 
buen trabajo realizado por los docentes en el desarrollo de sus labores.  
 
2.1.3 Conclusiones del diagnóstico 
 
La concepción inicial del colegio Psicopedagógico Erasmo de Rotterdam se basó 
en principios de formación de ciudadanos correctos y aptos para enfrentarse a la 
sociedad actual, lo cual se refleja efectivamente en la cultura y prácticas de 
enseñanza aplicadas dentro de la institución, confirmada tanto por directivos 
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como por docentes y estudiantes. 
 
Sin embargo; en lo relacionado con la capacitación del talento humano y el uso 
de TIC’s se presentan serias falencias que pueden estar influyendo en los 
resultados del colegio a nivel nacional. Además, dentro de las fallas en cuanto a 
la efectiva gestión del conocimiento es necesario reforzar la inclusión de 
espacios que fomenten de manera más efectiva la construcción de conocimiento 
colectivo a partir de la iniciativa individual de los estudiantes, tales como talleres, 
mesas de trabajo, implementación de programas de formación en investigación 
entre otros, combinado con procedimientos definidos para la protección 
intelectual de los posibles resultados de dichos espacios. En este sentido, es 
posible concluir que el colegio solamente cumple parcialmente con la Gestión 
efectiva de su conocimiento, teniendo en cuenta las razones expuestas en 
párrafos anteriores. 
 
2.2 DESARROLLO DEL MODELO NAVIGATOR DE SKANDIA 
 
A partir del diagnóstico presentado, se desarrollan los componentes del modelo 
navigator de Skandia con el fin de evidenciar numéricamente las principales 
falencias del colegio Psicopedagógico Erasmo de Rotterdam en relación con la 
gestión del conocimiento e identificar los indicadores más bajos, para enfocar la 
propuesta de mejora. Los componentes que han sido considerados para el 
presente estudio son los relacionados con los procesos académicos, el 
componente de talento humano y el componente de usuarios (clientes). 
 
El modelo navigator de Skandia, fue diseñado para medir el capital intelectual de 
las empresas, por medio de indicadores que permiten cuantificarlo. Para 
Edvisson y Malone34, el capital intelectual se clasifica de la siguiente manera:  
 
 Capital Humano 
 Capital Estructural 
o Capital Clientela 
o Capital Organizacional 
 Capital Innovación 
 Capital Proceso 
 
Los conceptos de cada uno de los capitales mencionados fueron descritos en el 
marco conceptual, y son desarrollados en los siguientes numerales, los 
resultados se han realizado con base en la información recolectada en la lista de 
verificación diseñada (Ver anexo 4). 
                                                     
34
 EDVISON, M.; MALONE S. El Capital Intelectual: Cómo identificar y calcular el valor 
inexplorado de los recursos intangibles de su empresa. Pág.144. 
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2.2.1 Desarrollo del componente: Talento Humano 
 
Recordemos que, el capital humano recoge todas las capacidades individuales, 
los conocimientos, las destrezas y la experiencia de los empleados y directivos 
de la empresa. Además, incluye la creatividad e inventiva de la organización. 
Este se considera el factor más difícil de medir, dado que, está directamente 
relacionado con las competencias y los estilos de trabajo de cada empleado, sin 
embargo; para el modelo Skandia la medición fue centrada en la productividad 
de los empleados y directivos, así como la infraestructura necesaria para su 
desarrollo. En este sentido, dentro del modelo Skandia fueron definidos los 
siguientes indicadores para la medición en el componente de talento humano: 
 
Tabla 5. Indicadores componente talento humano Skandia 
1. Índice de liderazgo (%) 
2. Índice de motivación (%) 
3. Índice de empleados con 
responsabilidades de 1.000 (#) 
4. Número de empleados (#) 
5. Número de empleados/número de 
empleados en alianzas (%) 
6. Rotación de empleados (%) 
7. Promedio de años de servicio en 
la empresa 
8. Número de directivos (#) 
9. Número de mujeres directivas 
10. Gasto en formación/empleado ($) 
11. Promedio de edad de los 
empleados (#) 
12. Proporción de empleados 
menores de 40 años (%) 
13. Tiempo de formación (días/año) 
(#) 
Fuente: Nevado, D.; López, V. El Capital Intelectual: Valoración y Medición 
 
Los cálculos realizados para el colegio Psicopedagógico Erasmo de Rotterdam 
no incluyeron algunos de los indicadores del modelo, dado que, no aplican para 
el contexto. Entre estos indicadores están:  
 
 Índice de liderazgo (%): éste indicador no fue posible medirlo dado que, el 
colegio no tiene definidos protocolos que lo permitan.  
 Índice de motivación (%): éste se mide a través de encuestas de satisfacción 
a los empleados, las cuales no son realizadas en el colegio. 
 Número de empleados/número de empleados en alianzas (%): el número de 
empleados del colegio es muy pequeño (38) y no permite que se realicen 
alianzas formales entre los mismos. 
 
De acuerdo con lo anterior, se calcularon los indicadores de talento humano para 
el colegio (Ver Anexo 5) con los siguientes resultados: 
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Tabla 6. Indicadores componente talento humano colegio 
INDICADOR AÑO 2014 AÑO 2012 
Índice de empleados con responsabilidad 38 33 
Número de empleados, docentes 35 31 
Rotación de empleados, docentes 2,9% 7,1% 
Promedio de años de servicio en el colegio 7 4,5 
Número de directivos 3 2 
Número de mujeres directivas 1 1 
Gastos de formación por empleado, docente $ 0 $ 0 
Promedio de edad de los empleados (#) 36 41 
Proporción de empleados menores de 40 años (%) 55% 45% 
Tiempo de formación (días/año) (#) 0 0 
Fuente: Los autores a partir de información del colegio, 2015 
 
 
Es de notar que, los cálculos se realizaron para dos años con el fin de comparar, 
el avance en cuanto a la G.C. dentro del colegio, la hoja de vida de los 
indicadores con el fin de que el colegio los pueda seguir calculando en adelante, 
se presenta en el anexo 6. Los resultados permiten evidenciar que, se presentan 
mejoras en el colegio en los indicadores del promedio de edad de los docentes, 
dado que, la disminución en dicho indicador significa que se han contratado 
docentes jóvenes en los últimos dos años, lo cual refresca el conocimiento y 
actualiza los procesos de enseñanza. Además, el indicador de número de 
directivos (aumentó), combinado con la disminución en la rotación de los 
empleados y el aumento en el promedio de años de servicio, permite concluir 
que se promovió a un docente con experiencia a un cargo directivo. 
 
De otro lado, en la lista de chequeo realizada por los autores en el colegio, se 
encontró que, de las dos preguntas relacionadas con este componente35, las 
observaciones fueron positivas en cuanto a que: se cuenta con un cronograma 
que contiene las fechas y propósitos de dichas reuniones el cual es divulgado en 
el colegio, y cada docente está capacitado y formado para el cargo que 
desempeña, y se tienen en cuenta sus habilidades para definir las materias que 
van a impartir. 
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 Preguntas 4 y 9 de la lista de chequeo en el anexo 4. 
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2.2.2 Desarrollo del componente: Procesos Académicos 
 
Los procesos hacen referencia a la definición del trabajo, técnicas (tales como 
ISO 9000) y programas para empleados que aumentan y fortalecen la eficiencia 
de la producción o la prestación de servicios. En relación con el enfoque de este 
componente dentro del modelo, tiene que ver con el papel de la tecnología como 
herramienta para sostener la empresa y crear valor. Esta tecnología tiene un 
costo muy importante, por lo que su medición es básica36. Los indicadores para 
la medición en el componente de procesos, de acuerdo con el modelo Navigator 
Skandia, son: 
 
Tabla 7. Indicadores componente procesos académicos Skandia 
1. Gasto de administración/activos 
manejados ($) 
2. Gasto de administración/ingresos 
totales ($) 
3. Coste de los errores 
administrativos/Ventas ($) 
4. Rendimiento de las inversiones 
comparando con la media del sector 
(%) 
5. Computadoras 
personales/empleados (#) 
6. Computadoras portátiles/empleados 
(#) 
7. Gasto administrativo/empleado ($) 
8. Gasto en tecnología informática 
(TI)/empleado (#) 
9. Personal TI/personal total (%) 
10. Inversión en TI (#) 
11. Empleados que trabajan en su 
casa/total de empleados (%) 
12. Competencia de los empleados en TI 
(#) 
Fuente: Nevado, D.; López, V. El Capital Intelectual: Valoración y Medición 
 
Para el colegio Psicopedagógico Erasmo de Rotterdam se realizaron los cálculos 
de 11 de los 12 indicadores mencionados en la tabla 7, dado que el indicador de 
la competencia de los empleados en TI, no fue calculado porque los docentes no 
utilizan TI dentro del desarrollo de las clases. De acuerdo con lo anterior, se 
calcularon los indicadores de los procesos académicos para el colegio (Ver 
anexo 5), con los siguientes resultados: 
 
Tabla 8. Indicadores componente procesos académicos colegio 
INDICADOR AÑO 2014 AÑO 2012 
Gasto de administración/activos manejados $74.500.000 $63.500.000 
Gastos de administración/ingresos totales $11.400.000 $10.150.000 
Coste de los errores administrativos $4.280.000 $5.435.000 
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 EDVISON, M.; MALONE S. El Capital Intelectual: Cómo identificar y calcular el valor inexplorado de los 
recursos intangibles de su empresa. Pág.146. 
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Rendimiento de las inversiones comparado con la media 
del sector educativo 
3,1%  
Computadoras personales/empleados (#) 0 0 
Computadoras portátiles/empleados (#) 0 0 
Gastos administrativos por empleado, docente $45.500.000 $41.250.000 
Gastos en tecnología informática por empleado, docente $4.672.500  
Personal de T.I. (Tecnología Informática)  por personal total 2 1 
Inversión en T.I $6.500.000 $5.000.000 
Empleados que trabajan en su casa/total de empleados 
(%) 
0 0 
Fuente: Los autores a partir de información del colegio, 2015 
 
Los resultados de éste componente dentro del colegio no son tan favorables 
como los de talento humano, dado que, aunque el colegio invierte en TI, éstas 
no son utilizadas dentro del desarrollo de las clases. Sin embargo; es importante 
mencionar que, ha mejorado en estos indicadores en relación con los años 
anteriores. La hoja de vida de los indicadores se encuentra en el anexo 7. 
 
En la lista de chequeo realizada por los autores en el colegio, se encontró que, 
de las cinco preguntas relacionadas con este componente37, las observaciones 
fueron en su mayoría negativas, tal como se evidencia a continuación: 
 
Tabla 9. Resultados lista de chequeo procesos académicos 
Pregunta/Respuesta Observación 
Pregunta 1 / NO 
No se tiene actualmente implementadas las tablas de 
retención documental, por tanto no se maneja un archivo de 
acuerdo a la normatividad vigente. 
Pregunta 5 / NO 
Cada docente es libre de manejar un plan de clases y de 
ejecutarlo teniendo en cuenta el PEI. 
Pregunta 7 / NO 
Como cada docente es libre de planear y ejecutar sus clases, 
se evidencia que no es el método adecuado y la información 
brindada no está llegando de manera adecuada a los 
alumnos 
Pregunta 8 / NO Se evidencia en los resultados de las pruebas Saber 11°. 
Pregunta 10 / SI 
Se cuenta con carteleras informativas que se actualizan 
frecuentemente. 
Fuente: Los autores a partir de información del colegio, 2015 
 
En cuanto a los procesos académicos los resultados de la lista de chequeo, 
coinciden con los indicadores del modelo dado que, el manejo de las TI no es el 
                                                     
37
 Preguntas 1, 5, 7, 8 y 10 de la lista de chequeo en el anexo 4. 
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adecuado, por tanto, se deben tomar acciones en pro de mejorar en este 
componente. 
 
2.2.3 Desarrollo del componente: Usuarios 
 
El componente de clientes en el colegio Psicopedagógico Erasmo de Rotterdam, 
se ha denominado de usuarios, se refiere a las relaciones con los estudiantes y 
su lealtad con la institución. Se trata de encontrar aquellas medidas que mejor 
capten la nueva realidad de relaciones empresa-cliente eficientes y sensatas. 
“Los indicadores que se establecen deben captar acumulativamente el flujo de 
las relaciones entre una empresa y sus clientes actuales y potenciales: tipo de 
cliente, duración del cliente, papel del cliente, apoyo al cliente, éxito con el 
cliente”38. En este sentido, el modelo Skandia definió los siguientes indicadores 
para la medición en el componente de usuarios: 
 
Tabla 10. Indicadores componentes usuarios Skandia 
1. Cuota de mercado (%) 
2. Número de cuentas (#) 
3. Clientes perdidos (#) 
4. Accesibilidad por teléfono (%) 
5. Pólizas sin rescate (%) 
6. Puntuación de clientes (%) 
7. Visitas de los clientes a la 
empresa (#) 
8. Días dedicados a visitar a los 
clientes (#) 
9. Cobertura de mercado (%) 
10. Índice de inmuebles desocupados 
(%) 
11. Ingreso bruto de 
arrendamientos/empleados ($) 
12. Número de contratos (#) 
13. Ahorro/contrato ($) 
14. Puntos de venta (#) 
15. Número de fondos (#) 
16. Número de directivos de fondos 
(#) 
17. Número de clientes externos de 
informática (#) 
18. Número de contratos/informática 
empleado (#) 
19. Capacidad de clientes en 
informática (%) 
Fuente: Nevado, D.; López, V. El Capital Intelectual: Valoración y Medición 
 
Los indicadores presentados en la tabla 10 fueron adaptados al contexto del 
colegio, con el fin de calcularlos, no todos aplican para el colegio, algunos como 
los relacionados con puntos de venta, número de contratos por empleado no 
aplican, por tanto, no se tuvieron en cuenta. Los resultados del cálculo de estos 
indicadores (Ver anexo 5) se presentan en la siguiente tabla: 
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Tabla 11. Indicadores componente usuarios colegio 
INDICADOR AÑO 2014 AÑO 2012 
Costos de matricula $1.160.000 $1.030.000 
Número de estudiantes 1393 1048 
Cupos anuales ofertados 850 600 
Numero de padres de familia perdidos 102 154 
Accesibilidad por teléfono o medios electrónicos 2,2% 
 
Duración media de la relación comercial con padres de 
familia (años) 
6 6 
Calificación de los padres de familia, referentes a los 
servicios suministrados por el colegio 
7,79 
 
Días dedicados a interacción con padres de familia (año) 7 4 
Proporción de alumnos que repiten año escolar 1,5% 3,0% 
Inversión en informática por servicio y apoyo para padres 
de familia (año) 
$2.000.000 
 
Gasto en servicio al padre de familia por año $3.900.000  
Fuente: Los autores a partir de información del colegio, 2015 
 
Los resultados del cálculo de los indicadores del componente de usuarios 
indican que el colegio posee una buena relación con sus estudiantes y padres de 
familia quienes son los usuarios de la institución. Además, es importante 
mencionar que han mejorado en la mayoría de los indicadores de este 
componente con respecto a los años anteriores. La hoja de vida de los 
indicadores se encuentra en el anexo 8. 
 
La lista de chequeo realizada por los autores en el colegio, se encontró que, de 
las tres preguntas relacionadas con este componente39, las observaciones 
fueron positivas en cuanto que: las instalaciones están restauradas hace solo 2 
años, por tanto son un ambiente adecuado para la formación educativa, además; 
en cada sesión de clase se evidencia una activa participación de los estudiantes 
y se fomenta el respeto, tolerancia, mística y demás valores a diario. Estos 
resultados coinciden con lo presentado en los indicadores y con el resultado del 
diagnóstico. 
 
2.2.4 Conclusiones del desarrollo del modelo navigator de Skandia 
 
La principal falencia del colegio Erasmo de Rotterdam en relación con los 
componentes de talento humano, procesos académicos y usuarios se encuentra 
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 Preguntas 2, 3 y 6 de la lista de chequeo en el anexo 4. 
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en el segundo componente. El uso de tecnologías es necesario para una 
adecuada gestión del conocimiento, pero dentro del colegio no se le ha dado el 
valor que ésta tiene para el desarrollo de las clases y la formación de los 
estudiantes. 
 
Lo anterior, confirma cuantitativamente los resultados del diagnóstico, y perfila la 
propuesta de intervención para la mejora de la G.C. del colegio, hacia la 
adecuación de espacios interactivos que permitan a docentes y estudiantes, 
adquirir las competencias necesarias para el manejo de las TI y que, a través de 
ello, se mejoren los resultados del colegio en las pruebas Saber 11°. 
 
2.3 EVALUACIÓN FINANCIERA DEL PROYECTO 
 
De acuerdo con los resultados del diagnóstico y del desarrollo del modelo 
navigator de Skandia en el colegio Psicopedagógico Erasmo de Rotterdam, se 
presenta en este numeral la evaluación financiera del proyecto el cual está 
centrado en tres aspectos principales: 
 
1. Formalización de espacios para la construcción de conocimiento: el 
diagnóstico indicó que es necesario implementar como un mecanismo formal 
dentro del método de enseñanza-aprendizaje, espacios que permitan la 
construcción de conocimiento tales como talleres, mesas de trabajo, 
programas de formación en investigación entre otros, es por ello que se 
incluye dentro de la inversión inicial la adecuación de salas interactivas 
dotadas de elementos como tableros, mesas y el pago a personal capacitado 
en programas de formación en investigación. 
 
2. Definición de procedimiento para la protección de la propiedad 
intelectual: este procedimiento aún no está definido dentro del colegio y se 
requiere en dos sentidos, el primero para definir las acciones a seguir en 
caso de existir plagio entre los estudiantes y segundo, para la protección de 
los derechos de autor en caso de existir resultados de proyectos que lo 
requieran. 
 
3. Mejora en el uso de TIC’s: para mejorar en este sentido se debe realizar 
una inversión en computadores y tablets, acompañado de capacitaciones a 
los docentes en el uso de las TIC’s que pueden ser ofrecidas por el Ministerio 
de las Telecomunicaciones. 
 
Estos ítems descritos se cuantifican económicamente para determinar la 
inversión requerida para la implementación del proyecto, además se calcula la 
proyección de ingresos, el flujo de caja, los indicadores financieros VPN, TIO, 
TIR, punto de equilibrio, se presenta el balance general y el estado de resultados 
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con la proyección de gastos y costos a 5 años. 
 
2.3.1 Plan de inversión 
 
El plan de inversión consiste en establecer el valor de la inversión inicial, 
estimado de acuerdo con los ítems mencionados, además de definir el valor que 
se debe solicitar en crédito para poder implementar el proyecto, el cual se verá 
reflejado en el flujo de caja. 
 
Tabla 12. Plan de inversión 
GASTOS INICIALES 
Espacios conocimiento Cantidad Valor unitario Valor total 
Mesas redondas 5 180.000 900.000 
Sillas 20 15.000 300.000 
Estante libros 4 380.000 1.520.000 
Tableros 4 500.000 2.000.000 
Adecuación espacio físico 1 4.000.000 4.000.000 
Total 5.075.000 8.720.000 
Protección propiedad 
intelectual (PI) 
Cantidad Valor unitario Valor total 
Diseño normatividad 1 2.000.000 2.000.000 
Capacitación docentes en PI 3 2.000.000 6.000.000 
Total 4.000.000 8.000.000 
Uso de TIC's Cantidad Valor unitario Valor total 
Computador portátil 30 1.900.000 57.000.000 
Tablets 20 500.000 10.000.000 
Capacitación docentes en PI 3 2.000.000 6.000.000 
Internet 12 134.990 1.619.880 
Total 4.534.990 74.619.880 
Salarios 
Salario 
(Mes) 
Salario (año) Total   
Profesor investigación 3.800.000 45.600.000 45.600.000 
Abogado PI 2.800.000 33.600.000 33.600.000 
Profesor TIC's 2.100.000 25.200.000 25.200.000 
Ayudante Sala de estudio 1.200.000 14.400.000 14.400.000 
Total 9.900.000 118.800.000 118.800.000 
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Prestamos Cuota mes Interés Total préstamo 
Banco 80.000.000 0,024 81.920.000 
Total     81.920.000 
RESUMEN INVERSIÓN INICIAL (Mes 1) TOTALES 
Espacios conocimiento 8.720.000 
Protección propiedad intelectual (PI) 8.000.000 
Uso de TIC's 74.619.880 
Salarios 9.900.000 
Total 101.239.880 
Fuente: Los autores, 2015 
 
De acuerdo con los cálculos realizados se requieren $101.239.880 de pesos 
como inversión inicial para el primer mes para poner en marcha el proyecto. 
 
2.3.2 Proyección de ingresos 
 
Los ingresos proyectados para el proyecto están relacionados con las ganancias 
por proyectos realizados en mejoras educativas, patentes realizadas por 
docentes y estudiantes y por aumento de la demanda de cupos al colegio. Se 
estima para los proyectos y patentes un crecimiento del 11% anual, dado que, 
con la implementación del modelo de G.C. se tendrán las actividades necesarias 
para producir proyectos y patentes dentro de la institución. Para el valor de los 
nuevos cupos adquiridos, dado que, es el aumento que se ha tenido en los 
últimos 5 años, se estima un crecimiento del 3% para esta fuente de ingreso, de 
tal manera que los criterios de proyección son: 
 
Tabla 13. Criterios de proyección de ingresos 
VARIABLES 
Incremento 
proyecto y PI 
0,11 
Incremento 
Nuevos cupos 
0,03 
Fuente: Los autores, 2015 
 
Se estima que el primer año se obtenga un solo proyecto y ninguna patente, 
dado que este proceso requiere mayor tiempo en su desarrollo, en este sentido 
se obtiene: 
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Tabla 14. Proyección de ingresos a 5 años 
 
Fuente: Los autores, 2015 
 
Se planea que por cada proyecto realizado se tenga un ingreso de $5.000.000 
de pesos los cuales provienen de la venta del modelo educativo diseñado a otras 
instituciones y por cada patente $500.000 de ganancias al año. 
 
2.3.3 Flujo de caja 
 
El flujo de caja permite conocer el tiempo que se demora el colegio en cancelar 
la inversión inicial. El flujo de caja que se presenta a continuación se realiza con 
una proyección para 5 años del proyecto, utilizando como factor de proyección 
un crecimiento inflacionario del 5% para el pago de salarios. 
 
 
Tabla 15. Flujo de Caja 
 
Fuente: Los autores, 2015 
 
El flujo de caja permite evidenciar que los ingresos programados para el 
proyecto son suficientes para pagar la deuda en 5 años y tener un flujo de caja 
positivo, las ganancias por la implementación del modelo después de los cinco 
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años, podrán ser utilizadas para el mantenimiento de los espacios de 
conocimiento y para contratar nuevos profesores, mejorando aún más el nivel 
académico del colegio. 
 
2.3.4 Indicadores financieros 
 
Los indicadores financieros se refieren al cálculo de VPN, TIO, TIR y punto de 
equilibrio. El cálculo de la TIO tuvo en cuenta un DTF de 4,36% y un IPC de 
4,42% tomados de datos del banco de la república40. El punto de equilibrio fue 
calculado para los 5 años proyectados del flujo de caja presentado en la tabla 
anterior. 
Tabla 16. Indicadores financieros del proyecto 
Año 
Costos Beneficios Factor de Costos Beneficios Flujo neto de 
totales totales actualización actualizados actualizados efectivo act. 
($) ($) 0,10 ($) ($) ($) 
0 -101.239.880 0 1,00 -101.239.880 0 101.239.880 
1 25.177.749 60.900.220 0,91 22.888.863 55.363.836 32.474.974 
2 70.777.749 66.648.588 0,83 58.494.007 55.081.478 -3.412.530 
3 73.057.749 72.411.048 0,75 54.889.368 54.403.492 -485.876 
4 75.451.749 78.679.514 0,68 51.534.560 53.739.167 2.204.607 
5 77.965.449 85.499.227 0,62 48.410.410 53.088.293 4.677.883 
Total -221.190.565 364.138.597 
 
134.977.328 271.676.266 136.698.938 
       
 
Los indicadores financieros que arroja el proyecto son: 
  
TIO = 15% 
 
DTF 4,36% 
  
VPN= 395.874.935  
 
IPC 4,42% 
  
TIR = 1,22 
 
i1 10,00% 
  
Pto equilibrio 123.412.653 
 
ie 5,00% 
Fuente: Los autores, 2015 
 
De acuerdo con la tabla presentada el proyecto es rentable en lo que se refiere a 
la inversión económica a realizar, dado que tiene un VPN positivo y una TIR del 
1,40%. El punto de equilibrio indica que se requiere tener unos ingresos del 
proyecto de $122.897.429 para que se puedan cubrir los gastos del mismo. 
 
 
 
 
                                                     
40
 Tomado el día 06 Julio de 2015, datos de IPC junio 2015. 
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2.3.5 Estado de resultados  
 
El estado de resultados permite conocer la fluidez económica del proyecto en los 
5 primeros años de su implementación.  
 
Tabla 17. Estado de resultados 
 
 
 
 
 
Fuente: Los autores, 2015 
 
De acuerdo con el estado de resultados presentado se evidencia que se tiene un 
margen de utilidad negativo (-9% y -2%) para el primer y segundo año 
respectivamente, el cual comienza ser positivo (4%) a partir del tercer año, lo 
cual se debe a que para los primeros años se debe realizar la inversión la cual 
se va recuperando a lo largo de los primeros 5 años, como se observa se tiene 
en el 5° año una utilidad del 13%. 
 
2.3.6 Balance general 
 
El balance general finalmente demuestra que el primer año es solo de 
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inversiones que se irán capitalizando a lo largo de los años, con un resultado 
positivo para el proyecto.  
 
Tabla 18. Balance general 
 
Fuente: Los autores, 2015 
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CAPÍTULO 3 
 
3  ANÁLISIS DE RESULTADOS 
 
El desarrollo del presente capítulo está relacionado con el objetivo específico 6: 
realizar la evaluación de la aplicación del modelo Navigator de Skandia en el 
Colegio Psicopedagógico Erasmo de Rotterdam, para lo cual fue diseñado un 
instrumento tipo encuesta que fue aplicado a directivos, docentes y estudiantes 
(Ver anexos 9, 10 y 11). 
 
3.1 RESULTADOS IMPLEMENTACIÓN MODELO 
 
Es importante mencionar que, el colegio se encuentra en la actualidad en un 
proceso de transformación de su naturaleza de privada a pública, en este 
sentido, la aplicación del modelo en el colegio se realizó en dos etapas: 
 
1. La primera etapa incluía: la definición del procedimiento para la protección 
de la propiedad intelectual y las actividades definidas para la mejora en el 
uso de las TIC’s. 
2. La segunda etapa consta de la formalización de espacios para la 
construcción de conocimiento. 
 
De acuerdo con lo mencionado, el colegio tomó la decisión de implementar la 
primera etapa solamente, dado que, si se convierte en un colegio público, la 
segunda etapa sería implementada con recursos de MinTic41, y de este modo, 
el Ministerio haría la inversión. Sin embargo, es importante mencionar que las 
directivas del colegio, se encuentran interesadas en la aplicación del modelo 
completo planteado en este trabajo de grado. 
 
Teniendo en cuenta lo anterior, los resultados de la implementación del modelo 
se presentan para la primera etapa, la cual cubre tres de las variables 
planteadas en el numeral 2.1.2, a saber: las prácticas o procedimientos 
llevados a cabo para la transferencia del conocimiento, así como el interés de 
las directivas en la capacitación del recurso humano y el uso de TIC’s en el 
proceso de enseñanza-aprendizaje. 
 
3.1.1 Prácticas y/o procedimientos 
 
A continuación, se presentan los resultados relacionados con las prácticas y 
procedimientos, dentro del cual se planteó inicialmente, la definición del 
procedimiento de propiedad intelectual en el colegio. Los mismos son 
                                                     
41
 Ministerio de las Telecomunicaciones. 
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presentados para los docentes y estudiantes, dado que, a los directivos se les 
preguntó sobre las generalidades de implementación del proyecto y los 
resultados en la cultura de G.C. en el colegio y en el país. 
 
 Docentes 
 
Los docentes encuestados en esta parte del proyecto pertenecen a todos los 
grados del colegio, desde la primaria hasta el grado 11, en cuanto a sus 
respuestas, acerca de si consideran importante que se haya definido el 
procedimiento de propiedad intelectual para el colegio, el 100% respondieron 
afirmativamente indicando dentro de las razones, la importancia de darle el 
valor a los autores de los trabajos, tanto exteriores, como los desarrollos 
realizados dentro del colegio (Ver gráfica 34).  
 
Gráfica 34. Porqué considera importante la 
definición del procedimiento de PI 
6
3
1
0 1 2 3 4 5 6 7
Reconocimiento de los derechos de autor
Respeto por el trabajo de los demás
Mejora en la realización de trabajos de los
alumnos
 
Fuente: Los autores a partir de los instrumentos 
aplicados, 2015 
Gráfica 35. Respuesta de los 
estudiantes 
Favorable
86%
Desfavora
ble
14%
 
Fuente: Los autores a partir de los instrumentos 
aplicados, 2015 
Gráfica 36. La metodología es 
manejable 
SI
100%
NO
0%
 
Fuente: Los autores a partir de los 
instrumentos aplicados, 2015 
Gráfica 37. Porqué considera que es manejable 
5
2
0 1 2 3 4 5 6
Mejora la relación profesor-alumno
Mejora el proceso de enseñanza
 
Fuente: Los autores a partir de los instrumentos 
aplicados, 2015 
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La respuesta de los estudiantes ha sido en un 86% favorable (Ver gráfica 35), y 
el 100% de los encuestados consideró que la metodología utilizada es amena y 
le agrada, por las razones presentadas en la gráfica 37. 
 
En general se evidencia una aceptación del proyecto con resultados favorables 
de acuerdo con la opinión de los docentes entrevistados en relación con la 
definición de un procedimiento de PI, el cual, de acuerdo con el diagnóstico, 
hacía falta dentro del colegio. 
 
 Estudiantes 
 
Los estudiantes por su parte, también indicaron si les parece importante la 
definición del procedimiento de PI (Ver gráfica 38), si considera que la 
transferencia de conocimiento ha mejorado (Ver gráficas 39 y 40), al igual que 
las relaciones entre profesores y estudiantes (Ver gráfica 41) y finalmente 
acerca de si le ha gustado la metodología empleada (Ver gráfica 42). 
 
Gráfica 38. Porqué considera importante la 
definición del procedimiento de PI 
15
10
9
6
2
1
1
0 2 4 6 8 10 12 14 16
Proteger las ideas de los autores
Reconocer los derechos de autor
Brinda garantías en la utilización de la información
Enseña a no hacer plagio
Define parámetros claros y sabemos como hacerlo
Porque es importante para el colegio
Ofrece beneficios económicos
 
Fuente: Los autores a partir de los instrumentos aplicados, 
2015 
Gráfica 39. La transferencia de 
conocimiento ha mejorado 
SI
98%
NO
2%
 
Fuente: Los autores a partir de los 
instrumentos aplicados, 2015 
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Gráfica 40. Porqué considera que ha mejorado 
15
7
4
4
3
0 2 4 6 8 10 12 14 16
Métodos de enseñanza más prácticos y
didácticos
Han cambiado el estilo de las clases
Han enseñado nuevas cosas
Ha mejorado la relación docente-estudiante
Trasnmiten lo que han aprendido en las
capacitaciones
 
Fuente: Los autores a partir de los instrumentos aplicados, 
2015 
Gráfica 41. La relación profesor-
alumno ha mejorado 
SI
93%
NO
7%
 
Fuente: Los autores a partir de los 
instrumentos aplicados, 2015 
Gráfica 42. Por qué le parece amena la metodología 
11
6
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4
3
1
0 2 4 6 8 10 12
Es más participativa, didáctica y agradable
Está al alcance de todos
Es fácil de manejar
Salimos mejor preparados
Facilita la búsqueda de información
Hay más interacción
 
Fuente: Los autores a partir de los instrumentos aplicados, 2015 
 
De acuerdo con los resultados de la evaluación de la implementación del 
modelo, el 100% de los estudiantes entrevistados respondió afirmativamente en 
cuanto a si le pareció importante la definición del proceso de PI, al igual que 
cuando se les indagó acerca de si la metodología les parece amena y 
manejable. Las principales razones por las que se considera que fue importante 
la definición del procedimiento son: protege y reconoce los derechos de autor, 
brinda garantías a la utilización de la información y además porque enseña a los 
estudiantes a no cometer plagio. 
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El 98% de los estudiantes considera que la transferencia de conocimiento ha 
mejorado dado que, se utilizan métodos de enseñanza más prácticos y 
didácticos y se denota un cambio en las formas de enseñanza de los docentes. 
De otro lado, el 93% indica que la relación profesor alumno ha mejorado y en 
cuanto a las razones por las que considera que la metodología es amena se 
mencionan principalmente: que es participativa y didáctica, que está al alcance 
de todos y que además es fácil de manejar. 
 
3.1.2 Capacitación del recurso humano  
 
En esta categoría solo fueron entrevistados los docentes dado que, son ellos 
quienes han recibido las capacitaciones y quienes pueden notar los cambios y 
resultados de estas actividades. 
 
 Docentes 
 
En cuanto a la variable de capacitaciones, se les preguntó a los docentes si 
después de las capacitaciones recibidas, considera que su nivel académico ha 
mejorado, y las razones de su respuesta, los resultados pueden ser 
evidenciados en las gráficas 43 y 44. 
 
Gráfica 43. Su nivel académico 
ha mejorado 
SI
86%
NO
14%
 
Fuente: Los autores a partir de los 
instrumentos aplicados, 2015 
Gráfica 44. Porqué considera que ha mejorado 
4
3
0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5
Aprendemos cosas nuevas que
podemos transmitir a los estudiantes
Es importante aprender cosas nuevas
 
Fuente: Los autores a partir de los instrumentos aplicados, 
2015 
 
El 86% de los docentes indican que su nivel académico ha mejorado, dado que, 
aprenden nuevas cosas que pueden y que, efectivamente han sido transmitidas 
a los estudiantes. Es de notar que el profesor que indica que no ha mejorado su 
nivel es porque aún no ha recibido las capacitaciones, pero manifiesta su 
interés por recibirlas. 
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3.1.3 Uso de Tic’s  
 
De acuerdo con el diagnóstico presentado, esta variable es la más baja en 
calificación y en donde mayores falencias tiene el colegio, es por ello que, los 
resultados denotan una mejora sustancial en cuanto a la G.C. en el colegio. Sus 
resultados fueron medidos tanto en docentes como en estudiantes. 
 
 Docentes 
 
Con el fin de medir los resultados de la implementación de la primera etapa del 
modelo, en la cual se adecúo una sala de cómputo, a los docentes se les 
formularon dos preguntas, la primera si realiza actividades que requieran el uso 
de tic’s (Ver gráficas 45 y 46), con el objetivo de medir si la inversión realizada 
es realmente utilizada, y la segunda en relación con el impacto de las tic’s en el 
aprendizaje de los estudiantes (Ver gráfica 47). 
 
 
Gráfica 45. Realiza actividades que 
requieran el uso de Tic’s docentes 
SI
71%
NO
29%
 
Fuente: Los autores a partir de los instrumentos 
aplicados, 2015 
Gráfica 46. Cuáles actividades (docentes) 
3
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Talleres
Búsquedas por internet
Actividades por correo electrónico
 
Fuente: Los autores a partir de los instrumentos 
aplicados, 2015 
Gráfica 47. Por qué el uso de Tic’s mejora el nivel académico 
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Mejora el proceso de aprendizaje
Los motiva más
Es muy importante el uso de tic's
 
Fuente: Los autores a partir de los instrumentos aplicados, 2015 
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La respuesta de los docentes ha sido en un 71% afirmativa, en cuanto al uso de 
tic’s, aunque es de notar que, los dos profesores que manifiestan no haber 
realizado actividades, indica que la razón es porqué aun no lo ha implementado, 
pero ya lo tiene  programado dentro de sus clases. Las principales actividades 
desarrolladas son talleres. 
 
En relación con la pregunta acerca de si considera que el uso de tic’s mejora el 
nivel académico de los estudiantes, el 100% de los docentes contestó 
afirmativamente, indicando que esto motiva a los estudiantes a asistir y 
participar activamente en las clases. 
 
 Estudiantes 
 
Las preguntas para los estudiantes, en relación con el uso de tic’s, fueron muy 
similares a las realizadas a los docentes. En las gráficas 48 y 49 se observan 
los resultados de la pregunta relacionada con si su nivel académico mejora con 
el uso de tic’s, y en las gráficas 50 y 51 se evidencia las respuestas a la 
pregunta acerca de si realiza actividades dentro del desarrollo de las clases que 
requieran el uso de las TIC’s. 
 
Gráfica 48. Su nivel académico 
mejora con el uso de tic’s 
SI
98%
NO
2%
 
Fuente: Los autores a partir de los 
instrumentos aplicados, 2015 
Gráfica 49. Por qué considera que ha mejorado 
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Fuente: Los autores a partir de los instrumentos aplicados, 
2015 
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Gráfica 50. Realiza actividades que 
requieran el uso de Tic’s 
(estudiantes) 
SI
98%
NO
2%
 
Fuente: Los autores a partir de los 
instrumentos aplicados, 2015 
Gráfica 51. Cuáles actividades (estudiantes) 
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Exposiciones
Talleres y evaluaciones
Cursos virtuales
Socializaciones y foros
 
Fuente: Los autores a partir de los instrumentos aplicados, 
2015 
 
Los resultados indican que el 98% de los estudiantes realizan actividades que 
requieren el uso de tic’s, y el mismo porcentaje considera que su nivel 
académico ha mejorado con la implementación de las salas de cómputo. Dentro 
de las razones indican que es más fácil acceder a la información, que los motiva 
para la investigación, lo que se ve reflejado en mejores calificaciones. 
 
En opinión de los estudiantes, las mayores actividades que realizan en con el 
uso de tic’s son exposiciones, al igual que talleres y evaluaciones de forma 
virtual. 
 
3.1.4 Generalidades de la implementación del modelo 
 
En este numeral se presentan los resultados del instrumento aplicado, en 
relación con la opinión acerca de la inversión realizada y los resultados a nivel 
general de la implementación del modelo en el colegio Psicopedagógico 
Erasmo de Rotterdam. Estas preguntas fueron realizadas a directivos y 
docentes. 
 
 Directivos 
 
En los directivos fueron entrevistadas dos personas; la Coordinadora 
Académica y la Directora General Académica, las cuales respondieron acerca 
de las fortalezas y debilidades del proyecto y si efectivamente, su 
implementación mejoró los resultados en las pruebas Saber 11°. 
 
En cuanto a las principales fortalezas y debilidades del proyecto, se menciona, 
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por parte de la coordinadora académica, que: “las fortalezas son el cambio de 
cultura educativa que se crea mediante la implementación de este proyecto, 
mejorando los niveles académicos y culturales que tenía la institución. Las 
debilidades son tal vez la inversión que debe desarrollar el colegio y que tal vez 
algunas instituciones no estén en condiciones de realizarlas”. Por su parte la 
Directora General Académica opinó que: “como debilidad tal vez el cambio 
drástico de cultura educativa, no todo el mundo está dispuesto a aceptarlo de la 
noche a la mañana, como fortaleza realmente todo el proyecto me parece muy 
bueno que hayan escogido nuestra institución para realizarlo”. 
 
La opinión acerca de qué le mejoraría al proyecto, coincide en que el 
planteamiento fue exitoso y que más que mejorarle “tal vez se podría 
retroalimentar”. Por otro lado, en relación con si considera que este proyecto fue 
una buena inversión para el colegio, las respuestas fueron afirmativas, 
indicando que, “se está contribuyendo a una mejor educación” y “los gastos 
hechos se van a ver reflejados en la calidad educativa de aquí en adelante”. 
 
Finalmente, y con el objetivo de cumplir uno de los principales objetivos del 
presente proyecto, se preguntó a las directivas si los resultados en las pruebas 
Saber 11° han mejorado, a lo que ambas coincidieron en decir que si han 
mejorado. Lo anterior permite evidenciar que las directivas se encuentran 
satisfechas con los resultados de la implementación del modelo y consideran 
que se debe implementar también la segunda etapa del mismo. 
 
 Docentes 
 
En cuanto a las generalidades del proyecto, a los docentes se les indagó acerca 
de las fortalezas y debilidades del mismo, las respuestas se presentan a 
continuación. 
 
Tabla 19. Resultados fortalezas y debilidades según docentes 
Docente Respuesta 
Docente 1 
Como fortaleza recalco todo el trabajo que se ha realizado, como debilidad 
tal vez los gastos en los que tiene que incurrir el colegio. 
Docente 2 
Creo que son más fortalezas que debilidades, menciono como fortalezas 
los resultados que se obtuvieron  y los que vendrán más adelante. 
Docente 3 
Me parece que todo son fortalezas aunque podría enmarcar como 
debilidad la falta de apoyo de más personal. 
Docente 4 
Me pareció muy bueno el proyecto, no conozco su desarrollo bien a fondo 
pero lo que se ha hecho, se ha hecho muy bien. 
Docente 5 
Fortalezas tiene muchas, resalto los valores educativos que se han 
recuperado en el colegio y sé que con el tiempo serán muchos más, como 
debilidad tal vez el costo ya que no todas las instituciones tienen 
capacidad de endeudamiento para realizarlo. 
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Docente 6 
Fortalezas, todo el proyecto, espero se culmine para que el éxito sea 
completo, debilidades, tal vez la falta de cultura para aceptar los cambios 
que éste trae. 
Docente 7 
Recalco solo fortalezas al momento de cambiar la perspectiva e imagen 
del colegio por una más favorable. 
Fuente: Los autores a partir de los instrumentos aplicados, 2015 
 
Las respuestas, coinciden con lo indicado por las directivas, en que son más 
fortalezas que debilidades, y denota un ánimo por parte de la comunidad del 
colegio por desarrollar más actividades en este tema. 
 
3.2 RESULTADOS CULTURA DE GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO 
 
Dentro del diseño de los instrumentos aplicados para la evaluación de los 
resultados del proyecto, se formularon preguntas dirigidas a conocer la opinión, 
tanto de directivos, docentes y estudiantes en relación con el desarrollo de una 
cultura de G.C. tanto en el colegio, como en el país. Los resultados se 
presentan a continuación. 
 
3.2.1 Cultura de GC en el colegio 
 
En este numeral se presentan los resultados a las preguntas acerca de la 
cultura de G.C. en el colegio, las cuales fueron realizadas a directivos y 
docentes. 
 
 Directivos 
 
Las directivas respondieron sí, la transferencia de conocimiento entre profesor-
alumno ha mejorado, a lo que dieron respuestas positivas, detallando que, “se 
ha reflejado en los resultados académicos, cada vez vamos mejorando y 
esperamos hacerlo de aquí en adelante mejor”, y “hemos notado menos quejas 
de ambas partes, y las capacitaciones que se han dado a algunos docentes se 
ven reflejadas en los exámenes de los muchachos, es cierto que las pruebas 
como la Saber 11° ha mejorado pero aún no lo suficiente, necesitamos mejorar 
más”.  
 
Las respuestas indican de nuevo, resultados positivos en la implementación del 
modelo, permitiendo concluir que los objetivos planteados fueron cumplidos. 
 
 Docentes 
 
Los docentes fueron entrevistados acerca de si las actividades realizadas han 
fomentado la creatividad e innovación en los alumnos, el 100% respondieron 
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positivamente, indicando en detalle que: 
 
Tabla 20. Fomento de la creatividad e innovación en los estudiantes 
Docente Respuesta 
Docente 1 
Lo han demostrado en las aulas, se les nota el cambio de actitud y la 
mejoría académica. 
Docente 2 
Los alumnos llegan más motivados y relajados a una de las clases 
que más les gusta. 
Docente 3 Porque están más motivados a aprender. 
Docente 4 
Se ve en el desarrollo de las actividades escolares el empeño que le 
ponen, los trabajos son más creativos, son mejores. 
Docente 5 
Porque mediante esas actividades los alumnos se motivan y ponen 
más interés en su proceso de aprendizaje. 
Docente 6 
Porque se les ha notado más entusiasmados y más relacionados con 
los temas propios de las clases. 
Docente 7 
Porque en el desarrollo de los trabajos, no solo de mi clase, sino de 
todas se nota la creatividad y el empeño al momento de 
desarrollarlas. 
Fuente: Los autores a partir de los instrumentos aplicados, 2015 
 
Las respuestas de los docentes, indican que los resultados del proyecto se 
evidencian en las actitudes de los estudiantes, en la mejoría en la presentación 
de trabajos y en la motivación de los mimos. 
 
3.2.2 Cultura de GC en el país 
 
Las implicaciones del proyecto a nivel nacional se indican por parte de 
directivos, docentes y estudiantes, con preguntas generales acerca del impacto 
de la G.C. en el país. 
 
 Directivos 
 
La pregunta formulada fue: ¿Cree que una cultura de G.C. impacta la educación 
en Colombia?, a lo que las directivas respondieron que sí, e indicaron: “debido a 
que mediante una cultura de gestión del conocimiento cambia la cultura 
educativa de una institución en pro de mejorar los niveles de educación 
buscando siempre la excelencia de todos los procesos educativos” y “es de 
saberse que los colegios deben estar en constate evolución para estar en la 
cima de la competitividad, estas herramientas como la gestión del conocimiento 
ayudan a la comunidad educativa a mejorar notablemente el nivel educativo y 
genera valores adicionales que desafortunadamente se están perdiendo en 
muchas instituciones”.    
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Lo anterior evidencia la importancia de la G.C., no solamente en un colegio sino 
en el país, con el fin de mejorar su participación en procesos de investigación y 
desarrollo. 
 
 Docentes 
 
Los docentes respondieron la misma pregunta que los directivos, sus repuestas 
se presentan en la siguiente tabla: 
 
Tabla 21. Impacto de la cultura de GC en el país (docentes) 
Docente Respuesta 
Docente 1 
Claro que sí, solo basta con ver los resultados de las pruebas saber 11°, 
los mejores colegios son los que ya tienen implementada la cultura de 
gestión de conocimiento. 
Docente 2 
Porque está demostrado que la gestión del conocimiento ayuda a las 
partes interesadas a cambiar sus metodologías viejas y aburridas por algo 
innovador en donde se benefician las dos partes. 
Docente 3 
Ayuda a mejorar las relaciones docente-alumno y esto es favorable para la 
gestión que realizamos de aprendizaje y enseñanza. 
Docente 4 Ya se nota el cambio en la institución, a mayor escala debe ser aún mejor. 
Docente 5 
Porque mejoraría la educación de los líderes que están actualmente 
formándose, y crearían nuevas competencias que en un futuro sabrán 
aprovechar. 
Docente 6 Porque mejoraría notablemente la calidad de la educación. 
Docente 7 
Porque es muy importante no solo para el momento de la enseñanza, sino 
para el futuro. 
Fuente: Los autores a partir de los instrumentos aplicados, 2015 
 
Los docentes, en sus repuestas, permiten evidenciar que están satisfechos con 
la implementación del proyecto, y que además, esto se evidencia en las mejoras 
en los resultados de las pruebas saber y en el proceso enseñanza-aprendizaje. 
 
 Estudiantes 
 
En cuanto a los estudiantes, se les preguntó si consideran que la cultura de 
G.C. le aporta a su formación como bachiller. Las respuestas se pueden 
observar en las gráficas 52 y 53. 
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Gráfica 52. La cultura de GC 
impacta su formación 
SI
89%
NO
11%
 
Fuente: Los autores a partir de las 
encuestas realizadas, 2015 
Gráfica 53. Porqué considera que la impacta 
7
5
3
1
0 1 2 3 4 5 6 7 8
Estimula el aprendizaje
Adquirir competencias diferentes para la
universidad
Permite gestionar soluciones a problemas
Comprender mejor la creación y asimilación de
conocimiento
 
Fuente: Los autores a partir de las encuestas realizadas, 2015 
 
El 89% de los entrevistados consideran que la cultura de G.C. si impacta su 
formación con bachiller, mientras que el 11% indican que no. Las principales 
razones por las que consideran que sí, son: estimula el aprendizaje, se 
adquieren competencias que serán útiles en la universidad y porque permite 
gestionar y organizar mejor las ideas para la resolución de problemas. 
 
De otro lado, el 11% de los estudiantes que consideran que no la impacta, 
también tienen algunas razones, las cuales se presentan en la siguiente tabla. 
 
Tabla 22. Razones de los estudiantes de porqué la GC no impacta su formación 
Estudiante Respuesta 
Estudiante 1 
No encuentro una relación de cómo aplicar la metodología de gestión 
del conocimiento a las labores asignadas en el bachillerato. 
Estudiante 2 
Porque cuando escucho el término me parece algo sencillo pero 
después no sé cómo aplicarlo y se me hace enredado… creo que me 
hace falta saber más sobre eso. 
Estudiante 3 
Porque lo que entiendo es que eso se usa mucho como en las 
empresas, como en los negocios ósea ya cuando uno está 
trabajando. 
Estudiante 4 
Considero que la gestión del conocimiento es algo que se aplica más 
cuando uno ya está trabajando, entonces no creo que me aporte a mi 
formación como bachiller. 
Fuente: Los autores a partir de los instrumentos aplicados, 2015 
 
Las respuestas presentadas evidencian una falta de conocimiento en cuanto a 
lo que se entiende como gestión del conocimiento, por lo que, se encuentra un 
aspecto que se debe mejorar, relacionado con la divulgación del significado de 
Gestión del Conocimiento y su aplicación  en las labores cotidianas del 
quehacer en el colegio. 
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4 CONCLUSIONES  
 
La concepción inicial del colegio Psicopedagógico Erasmo de Rotterdam se 
basó en principios de formación de ciudadanos correctos y aptos para 
enfrentarse a la sociedad actual, lo cual se refleja efectivamente en la cultura y 
prácticas de enseñanza aplicadas dentro de la institución, confirmada tanto por 
directivos como docentes y estudiantes. 
 
Sin embargo; en lo relacionado con la capacitación del talento humano y el uso 
de TIC’s se presentan serias falencias que pueden estar influyendo en los 
resultados del colegio a nivel nacional. Además, dentro de las fallas en cuanto a 
la efectiva gestión del conocimiento es necesario reforzar la inclusión de 
espacios que fomenten de manera más efectiva la construcción de 
conocimiento colectivo a partir de la iniciativa individual de los estudiantes, tales 
como talleres, mesas de trabajo, implementación de programas de formación en 
investigación entre otros, combinado con procedimientos definidos para la 
protección intelectual de los posibles resultados de dichos espacios. 
 
La principal falencia del colegio Erasmo de Rotterdam en relación con los 
componentes de talento humano, procesos académicos y usuarios se encuentra 
en el segundo componente. El uso de tecnologías es necesario para una 
adecuada gestión del conocimiento, pero dentro del colegio no se le ha dado el 
valor que ésta tiene para el desarrollo de las clases y la formación de los 
estudiantes. 
 
Lo anterior, confirma cuantitativamente los resultados del diagnóstico, y perfila 
la propuesta de intervención para la mejora de la G.C. del colegio, hacia la 
adecuación de espacios interactivos que permitan a docentes y estudiantes, 
adquirir las competencias necesarias para el manejo de las TI y que, a través de 
ello, se mejoren los resultados del colegio en las pruebas Saber 11°. 
 
El estado de resultados, evidenció que se tiene un margen de utilidad negativo 
(-9%) para el primer año el cual comienza ser positivo (4%) a partir del tercer 
año, lo cual se debe a que para los primeros años se debe realizar la inversión 
la cual se va recuperando a lo largo de los primeros 5 años, como se observa 
se tiene en el 5° año una utilidad del 13%. 
 
De acuerdo con los resultados del diagnóstico y del desarrollo del modelo 
navigator de Skandia en el colegio Psicopedagógico Erasmo de Rotterdam, la 
implementación del modelo estuvo centrada en tres aspectos principales: a) 
formalización de espacios para la construcción de conocimiento, b) definición de 
procedimiento para la protección de la propiedad intelectual y c) mejora en el 
uso de TIC’s. 
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La aplicación del modelo en el colegio se realizó incluyendo la definición del 
procedimiento para la protección de la propiedad intelectual y las actividades 
definidas para la mejora en el uso de las TIC’s. 
 
En general se evidencia una aceptación del proyecto con resultados favorables 
de acuerdo con la opinión de los docentes entrevistados en relación con la 
aplicación del modelo, se generó una expectativa con la implementación de la 
segunda etapa del mismo. 
 
Las respuestas presentadas en el análisis de resultados, evidencian una falta 
de conocimiento en cuanto a lo que se entiende como gestión del conocimiento, 
por lo que, se encuentra un aspecto que se debe mejorar, relacionado con la 
divulgación del significado de Gestión del Conocimiento y su aplicación en las 
labores cotidianas del quehacer en el colegio. 
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5 RECOMENDACIONES 
 
Los autores recomiendan al colegio Psicopedagógico Erasmo de Rotterdam, en 
primera medida, realizar la implementación de la segunda etapa del proyecto de 
acuerdo con el plan de inversión presentado en el capítulo 1, con el fin de 
completar los espacios para generación de conocimiento y que los resultados 
sean aún mejores que los presentados en la primera etapa. 
 
Se recomienda al colegio, divulgar con otras instituciones educativas el proyecto 
desarrollado, con el fin de que se vuelva una práctica masiva y se mejoren, de 
esta manera, los indicadores en ciencia y tecnología del país. 
 
Se recomienda a otros estudiantes interesados en la gestión del conocimiento, 
continuar con este tipo de investigaciones y aportar al desarrollo de una cultura 
en este sentido en las instituciones educativas del país. 
 
La aplicación del modelo Navigator de Skandia en el colegio Psicopedagógico 
Erasmo de Rotterdam, permitió entregar una metodología de mejora de la 
gestión del conocimiento en centros educativos, teniendo resultados 
económicos positivos, que brindan un ejemplo para demás instituciones y que 
evidencian una fuente de recursos importante, dada su importancia dentro de la 
formación de los estudiantes. 
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ANEXOS 
 
Anexo 1. Encuesta realizada a Directivos 
 
El colegio Erasmo de Rotterdam cuenta con un total de 3 directivos de los 
cuales fue entrevistada la coordinadora académica usando el siguiente 
instrumento: 
 
Nombre: __________________________________  Fecha: _________ 
Reciba un cordial saludo, estamos realizando una encuesta acerca del estado de la gestión del 
conocimiento en el colegio, agradecemos su amable participación. 
POR FAVOR MARQUE CON UNA “X” SU RESPUESTA O DILIGENCIE LOS CAMPOS 
SOLICITADOS 
 
A. DATOS GENERALES 
 
1. ¿En qué año ingresó al Colegio?   
 Año: ________________ 
2. ¿Qué cargo ocupa dentro de la institución?   
 Cargo: ________________ 
3. ¿Siempre ha ocupado el mismo cargo?   
  
1 SI   2 NO 
¿Qué tipo de contrato tiene con la institución? 
      1 Prestación de servicios     2 Por horas   3 De planta         
 
 
B. RELACIONES PERSONALES 
 
4. ¿Se han presentado problemas entre los docentes? 
1 SI   2 NO 
 
5. ¿Qué tipo de mecanismos ha utilizado para resolverlos? 
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_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
__________________________ 
C. PROCESOS ACADÉMICOS 
 
6. ¿Realizan discusiones colectivas acerca de los temas relevantes para la institución?  
 
1 SI    2 NO 
 
   ¿Por qué?______________________________________________________________ 
 
7. ¿Cuáles considera que son los principales valores existentes entre el grupo de 
docentes de la institución? 
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
__________________________ 
8. ¿Considera que esto valores son transmitidos a los estudiantes?  
 
1 SI    2 NO 
 
   ¿Por qué?______________________________________________________________ 
 
 
D. FORMACIÓN 
 
9. ¿Se realizan capacitaciones a los docentes?  
 
 1 SI    2 NO 
   
10. ¿Se aprovecha el conocimiento que tienen los docentes?  
 
1 SI   2 NO 
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¿Por qué?______________________________________________________________ 
 
11. ¿Se actualizan los conocimientos de los directivos y docentes? 
 
1 SI   2 NO 
  
12. ¿La institución reconoce y estimula la creatividad y la innovación?  
 
1 SI   2 NO 
Si la respuesta es SI conteste la siguiente pregunta, si no continúe en la pregunta 13.  
13. ¿Qué mecanismos utiliza para ese reconocimiento? 
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
__________________________ 
 
14. ¿En la organización se usan de forma permanente las TIC? 
 
1 SI   2 NO 
 
15. Considerando que el conocimiento explícito es: “aquel que se encuentra en 
manuales, libros, políticas, procedimientos, reglas de trabajo”.  
 
¿La institución dispone de sistemas de codificación del conocimiento explícito?  
 
1 SI    2 NO 
 
Si su respuesta es SI continúe, si no pase a la pregunta 17. 
 
16. ¿Qué mecanismos de divulgación del conocimiento explícito existen en la institución? 
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
__________________________ 
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17. ¿Cuál considera que es la ventaja competitiva del Colegio Erasmo de Rotterdam? 
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
__________________________ 
18. ¿Existen procedimientos definidos dentro de la institución que definan la protección 
de la propiedad intelectual? 
 
1 SI   2 NO 
  
¿Por qué?______________________________________________________________ 
 
19. ¿La institución ha realizado acciones para identificar las mejores prácticas 
académicas? 
 
1 SI   2 NO 
  
¿Por qué?______________________________________________________________ 
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Anexo 2. Encuesta realizada a Docentes 
 
Las encuestas se realizaron usando el siguiente instrumento: 
 
Nombre: __________________________________  Fecha: _________ 
Reciba un cordial saludo, estamos realizando una encuesta acerca del estado de la gestión del 
conocimiento en el colegio, agradecemos su amable participación. 
POR FAVOR MARQUE CON UNA “X” SU RESPUESTA O DILIGENCIE LOS CAMPOS 
SOLICITADOS 
 
E. DATOS GENERALES 
 
1. ¿En qué año ingresó al Colegio?   
 Año: ________________ 
2. ¿En qué grado dicta clases?   
 Grado: ________________ 
3. ¿Qué tipo de contrato tiene con la institución? 
      1 Prestación de servicios     2 Por horas   3 De planta         
4. ¿Cuántos alumnos tiene en su clase? 
 
1 1 a 10    2 10 a 15 
3 15 a 20    4 20 a 30 
5. ¿Qué materias dicta?   
 Materia 1: ________________ 
 Materia 2: ________________ 
 Materia 3: ________________ 
 
F. RELACIONES PERSONALES 
 
6. ¿Se acuerda del nombre de sus mejores alumnos?  
 
 1 SI    2 NO 
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7. ¿Qué edades tienen los alumnos de su clase?  
 
1 1 a 5 años    2 5 a 10 años 
3 10 a 15 años    4 15 a 20 años 
 
8. ¿Se han presentado problemas entre sus alumnos? 
 
1 SI   2 NO 
 
9. ¿Qué tipo de mecanismos ha utilizado para resolverlos? 
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
__________________________ 
 
G. PROCESOS ACADÉMICOS 
 
10. ¿Cómo determina que sus alumnos han aprendido las lecciones impartidas?  
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
__________________________ 
11. Dentro del desarrollo de las clases, ¿Realiza actividades personalizadas con los 
alumnos?  
 
1 SI    2 NO 
 
   ¿Por qué?______________________________________________________________  
 
12. ¿Realiza discusiones colectivas acerca de los temas impartidos en la clase?  
 
1 SI    2 NO 
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   ¿Por qué?______________________________________________________________ 
 
13. ¿Realiza actividades para fomentar valores en los alumnos tales como respeto y 
dignidad?  
 
1 SI    2 NO 
 
   ¿Cuáles?______________________________________________________________  
 
14. ¿Realiza talleres que permitan a los alumnos medir el conocimiento que han 
adquirido?  
 
1 SI    2 NO 
 
   ¿Porqué?______________________________________________________________  
 
15. ¿Sus alumnos han solicitado apoyo para la realización de algún proyecto?  
 
1 SI    2 NO 
 
Si la respuesta es SI conteste la siguiente pregunta, si no continúe en la pregunta 17. 
16. ¿Qué acciones tomaron al respecto?  
 
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
________________________________ 
 
17. ¿Considera que fomenta la creatividad e innovación dentro de la formación 
impartida?  
 
1 SI    2 NO 
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   ¿Porqué?______________________________________________________________  
 
 
18. Califique el grado de confianza que existe en la relación profesor-alumno: 
 
1 Bajo     
2 Medio 
3 Alto  
 
 
19. En el desarrollo de sus funciones, ¿Existen procedimientos para conocer la opinión 
personal de los alumnos en cuanto a los procesos de enseñanza?  
 
1 SI    2 NO 
 
   ¿Porqué?______________________________________________________________  
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Anexo 3. Encuesta realizada a Estudiantes 
 
Las encuestas se realizaron usando el siguiente instrumento: 
 
Nombre: __________________________________  Fecha: _________ 
Reciba un cordial saludo, estamos realizando una encuesta acerca del estado de la gestión del 
conocimiento en el colegio, agradecemos su amable participación. 
POR FAVOR MARQUE CON UNA “X” SU RESPUESTA O DILIGENCIE LOS CAMPOS 
SOLICITADOS 
 
 
H. DATOS GENERALES 
 
1. ¿Qué edad tiene?   
 Edad: ________________ 
2. ¿Qué grado cursa actualmente?   
 Grado: ________________ 
3. ¿Cuántos grados ha cursado en la institución?   
 Años: ________________ 
 
I. RELACIONES PERSONALES 
 
4. Califique el grado de confianza que existe en la relación profesor-alumno: 
 
 
1 Bajo     
2 Medio 
3 Alto  
 
5. ¿Se han presentado problemas entre sus compañeros? 
 
1 SI   2 NO 
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6. ¿Qué acciones personales ha tomado al respecto? 
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
__________________________ 
J. PROCESOS ACADÉMICOS 
 
7. Califique su grado de aprendizaje: 
 
1 Bajo     
2 Medio 
3 Alto  
 
8. Dentro del desarrollo de las clases, ¿Han realizado actividades de discusión colectiva 
acerca de los temas impartidos en la clase?  
 
1 SI    2 NO 
 
   ¿Por qué?______________________________________________________________  
 
9. ¿Le gustaría que se realizarán dichas actividades?  
 
1 SI    2 NO 
 
   ¿Por qué?______________________________________________________________ 
 
10. ¿Qué valores considera que le han enseñado sus profesores? 
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
__________________________ 
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11. ¿Le gustaría que se realizarán talleres que permitan fomentar la creatividad e 
innovación?  
 
 
1 SI    2 NO 
 
   ¿Porqué?______________________________________________________________  
 
12.  ¿Alguna vez ha intentado brindar su opinión personal en cuanto a los procesos de 
enseñanza?  
 
1 SI    2 NO 
 
   ¿Porqué?______________________________________________________________  
 
13. ¿Cuál ha sido la respuesta de sus profesores? 
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_________________________ 
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Anexo 4. Lista de chequeo Colegio Erasmo de Rotterdam 
 
DIAGNÓSTICO GENERAL DE LA GESTIÓN DE CONOCIMIENTO 
Nº PREGUNTA SI NO OBSERVACIONES 
1 
¿Tienen almacenados 
adecuadamente los archivos de la 
institución?  
 X 
No se tiene 
actualmente 
implementadas las 
tablas de retención 
documental, por tanto 
no se maneja un 
archivo de acuerdo a 
la normatividad 
vigente. 
2 
¿Las instalaciones de los salones de 
clase son agradables y fomentan la 
creatividad?  
X  
Las instalaciones 
están restauradas 
hace solo 2 años, por 
tanto son un ambiente 
adecuado para la 
formación educativa. 
3 
¿Los mecanismos de enseñanza 
incluyen participación de los 
estudiantes?  
X  
En cada sesión de 
clase se evidencia una 
activa participación de 
los estudiantes 
4 
¿Las reuniones entre directivos y 
docentes son formales?  
X  
Se cuenta con un 
cronograma que 
contiene las fechas y 
propósitos de dichas 
reuniones 
5 
¿Existe un procedimiento definido 
para impartir las clases?  
 X 
Cada docente es libre 
de manejar un plan de 
clases y de ejecutarlo 
teniendo en cuenta el 
PEI. 
6 
De manera general ¿Se fomentan los 
valores en los estudiantes?  
X  
Se fomenta el respeto, 
tolerancia mística y 
demás valores a 
diario. 
7 
¿Existe un proceso de transferencia 
de conocimiento definido y 
adecuado?  
 X 
Como cada docente 
es libre de planear y 
ejecutar sus clases, se 
evidencia que no es el 
método adecuado y la 
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información brindada 
no está llegando de 
manera adecuada a 
los alumnos 
8 
¿Los flujos de información son 
eficientes?  
 X 
Se evidencia en los 
resultados de las 
pruebas Saber 11° 
9 
¿Existe sincronía entre las personas 
y la información?  
X  
Cada docente está 
capacitado y formado 
para el cargo que 
desempeña 
10 
¿Se evidencian mecanismos de 
divulgación de la información dentro 
de las instalaciones del Colegio?  
X  
Se cuenta con 
carteleras informativas 
que se actualizan 
frecuentemente.  
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Anexo 5. Cálculo de Indicadores Diagnóstico Modelo Navigator Skandia 
 
A continuación, se presentan los cálculos para los indicadores del modelo 
Navigator de Skandia, para el Colegio Psicopedagógico Erasmo de Rotterdam. 
Es de notar que, algunos valores no requieren cálculo dado que se refieren 
solamente al total de alumnos o de docentes, o al valor en pesos del patrimonio 
de la empresa, los cuales fueron datos suministrados por las directivas del 
colegio. 
INDICADORES TALENTO HUMANO 
Indicadores del enfoque humano 2014 2012 
Índice de empleados con responsabilidad (# docentes + directivos) 38 33 
Número de empleados, docentes 35 31 
Rotación de empleados, docentes (cálculo realizado por el colegio) 2,9% 7,1% 
Promedio de años de servicio en el colegio 7 4,5 
Número de directivos 3 2 
Número de mujeres directivas 1 1 
Gastos de formación por empleado, docente 0 0 
Promedio de edad de los empleados (#) (cálculo existente en el 
colegio) 
36 41 
Proporción de empleados menores de 40 años (%) 55 45 
Tiempo de formación (días/año) (#) 0 0 
Fuente: Información proporcionada por las directivas del colegio 
 
INDICADORES PROCESOS ACADÉMICOS 
 Indicadores del enfoque al proceso 2014 2012 
Gasto de administración por activos manejados (valor 
proporcionado por las directivas) 
74.500.000 63.500.000 
Gastos de administración por ingresos totales  11.400.000 10.150.000 
Coste de los errores administrativos (se refiere a contratos 
no efectuados) 
4.280.000 5.435.000 
Rendimiento de las inversiones comparado con la media del 
sector educativo. 
0 
 
Computadoras personales/empleados (#) - - 
Computadoras portátiles/empleados (#) - - 
Gastos administrativos por empleado, docente (se calcula 
con los valores de seguridad social de todos los docentes). 
45.500.000 41.250.000 
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Gastos en tecnología informática por empleado, docente (en 
el año 2014, se incluyeron celulares para docentes) 
4.672.500 
 
Personal de T.I. (Tecnología Informática)  por personal total 
(se calcula con el número de docentes en la materia de 
informática). 
2 1 
Inversión en T.I. 6.500.000 5.000.000 
Empleados que trabajan en su casa/total de empleados (%) - - 
Fuente: Información proporcionada por las directivas del colegio 
INDICADORES USUARIOS 
Indicadores del enfoque al cliente  2014 2012  
Costos de matricula 1.160.000 1.030.000 
Número de estudiantes 1.393 1.048 
Cupos anuales ofertados 850 600 
Numero de padres de familia perdidos (cálculo dentro del 
colegio con el número de padres que solicitaron cupos 
después de cerradas las inscripciones). 
102 154 
Accesibilidad por teléfono o medios electrónicos 0 
 
Duración media de la relación comercial con padres de 
familia (años) 
6 6 
Calificación de los padres de familia, referentes a los 
servicios suministrados por el colegio (para el año 2014, 
implementaron una encuesta a padres de familia). 
7,79 
 
Días dedicados a interacción con padres de familia (año) (ha 
aumentado dado que, ahora se reúnen para el día de la 
familia, día del niño, día del padre, de la madre etc). 
7 4 
Proporción de alumnos que repiten año escolar 1,5% 3,0% 
Inversión en informática por servicio y apoyo para padres de 
familia (año) 
2.000.000 
 
Gasto en servicio al padre de familia por año 3.900.000 
 
Fuente: Información proporcionada por las directivas del colegio 
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Anexo 6. Hoja de vida Indicadores componente Talento Humano 
 
Las hojas de vida de los indicadores del componente de talento humano se presentan a 
continuación: 
Hoja de vida indicador: Empleados con responsabilidad 
INDICADORES TALENTO HUMANO 
DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR  
Nombre  Objetivo Código 
Empleados con 
responsabilidad 
Medir el número de empleados que 
poseen responsabilidades dentro de la 
organización. 
 
Fecha de Creación: 11 07 2014 
Fecha de 
Actualización  
      
FORMA DE CALCULO 
Fórmula 
Unidad 
de 
Medida 
Tendencia esperada del Indicador 
Valor  
Esperado 
Creciente Decreciente Estático  
1. # empleados que 
tienen a su cargo 
estudiantes 
# X   
# 
docentes/#est
udiantes <=35  
Periodicidad de la Medición del Indicador 
Mensual  Trimestral  Semestral  Anual X Otra  
Rangos de evaluación 
Quién reporta el indicador al 
tablero? 
Critico En riesgo Adecuado Mes Directivas Docentes  Director 
20 30 40 Año X   
Tipo de Indicador 
Ámbito de 
Medición 
Dimensión de Evaluación  
  Producto  Eficiencia  Calidad  
Gestión/Proceso X Efectividad  Equidad   
Insumo X Mandato constitucional y legal  
Interpretación de los resultados del Indicador 
(como se lee el indicador) 
Indica el grado de responsabilidad que tiene cada empleado de la organización, el cual 
permite identificar posibles factores de acumulación de trabajo que disminuyen la producción 
efectiva de conocimiento.   
Verificación y Aprobación 
Revisado: Director   
Fuente: Autores, 2015 
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Hoja de vida indicador: promedio de años de servicio 
INDICADORES TALENTO HUMANO 
DESCRIPCION DEL INDICADOR  
Nombre  Objetivo Código 
Promedio de años de 
servicio 
Medir el tiempo que cada empleado lleva 
dentro de la institución. 
 
Fecha de Creación: 11 07 2014 
Fecha de 
Actualización  
      
FORMA DE CALCULO 
Fórmula 
Unidad de 
Medida 
Tendencia esperada del Indicador Valor  
Esperado 
Creciente Decreciente Estático 
1. ∑ años de 
servicio / # total 
empleados 
Años X   N/A  
Periodicidad de la Medición del Indicador 
Mensual  Trimestral  Semestral  Anual X Otra  
Rangos de evaluación 
Quién reporta el indicador al 
tablero? 
Critico En riesgo Adecuado Mes Directivas Docentes Director 
1 3 10 Año X   
Tipo de Indicador 
Ámbito de Medición Dimensión de Evaluación  
  Producto  Eficiencia  Calidad  
Gestión/Proceso X Efectividad  Equidad   
Insumo X Mandato constitucional y legal  
Interpretación de los resultados del Indicador 
(como se lee el indicador) 
Permite conocer si los docentes y directivos están conformes con las condiciones laborales y 
acumular el conocimiento a través de la experiencia de cada uno de ellos.   
Verificación y Aprobación 
Revisado: Director   
Fuente: Autores, 2015 
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Hoja de vida indicador: Gastos de formación por empleado 
INDICADORES TALENTO HUMANO 
DESCRIPCION DEL INDICADOR  
Nombre  Objetivo Código 
Gastos de Formación 
por empleado 
Medir el valor monetario de la organización 
en cuanto a la formación de sus empleados. 
 
Fecha de Creación: 11 07 2014 
Fecha de 
Actualización  
      
FORMA DE CALCULO 
Fórmula 
Unidad de 
Medida 
Tendencia esperada del Indicador Valor  
Esperado 
Creciente Decreciente Estático 
1. Valor de los 
gastos en 
formación 
$ X   N/A 
Periodicidad de la Medición del Indicador 
Mensual  Trimestral  Semestral  Anual X Otra  
Rangos de evaluación 
Quién reporta el indicador al 
tablero? 
Critico En riesgo Adecuado Mes Directivas Docentes Director 
$ 0 $ 100.000 > $ 1.000.000 Año X   
Tipo de Indicador 
Ámbito de 
Medición 
Dimensión de Evaluación  
Efecto  Eficacia  Economía  
  Producto  Eficiencia  Calidad  
Gestión/Proceso X Efectividad  Equidad   
Insumo  Mandato constitucional y legal X 
Interpretación de los resultados del Indicador 
(como se lee el indicador) 
Permite medir el interés de la organización en la formación de sus empleados como fuente de 
generación de conocimiento, en tanto mayor nivel de formación se tiene.   
Verificación y Aprobación 
Revisado: Director   
Fuente: Autores, 2015 
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Anexo 7. Hoja de vida Indicadores componente Procesos académicos 
 
Las hojas de vida de los indicadores del componente de procesos académicos se presentan a 
continuación: 
Hoja de vida indicador: Gastos de administración/activos manejados 
INDICADORES TALENTO HUMANO 
DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR  
Nombre  Objetivo Código 
Gastos de 
administración / activos 
manejados 
Medir el valor de los gastos en 
administración en relación on los ativos de la 
organización. 
 
Fecha de Creación: 11 07 2014 
Fecha de 
Actualización  
      
FORMA DE CALCULO 
Fórmula 
Unidad 
de 
Medida 
Tendencia esperada del Indicador 
Valor  
Esperado 
Creciente Decreciente Estático  
1. Gastos de 
administración/activ
os manejados 
$   X N/A 
Periodicidad de la Medición del Indicador 
Mensual  Trimestral  Semestral  Anual X Otra  
Rangos de evaluación 
Quién reporta el indicador al 
tablero? 
Critico En riesgo Adecuado Mes Directivas Docentes  Director 
$ 0 $ 1.000.000 >$10.000.000 Año X   
Tipo de Indicador 
Ámbito de 
Medición 
Dimensión de Evaluación  
Efecto  Eficacia  Economía  
  Producto  Eficiencia  Calidad  
Gestión/Proceso X Efectividad  Equidad   
Insumo X Mandato constitucional y legal  
Interpretación de los resultados del Indicador 
(como se lee el indicador) 
Permite medir cuanto de los activos de la empresa tiene que ver con el capital intelectual, 
medido en los gastos administrativos de la institución.   
Verificación y Aprobación 
Revisado: Director   
Fuente: Autores, 2015 
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Hoja de vida indicador: Personal de TI / personal total 
INDICADORES TALENTO HUMANO 
DESCRIPCION DEL INDICADOR  
Nombre  Objetivo Código 
Personal de TI / 
personal total 
Medir el personal dedicado exclusivamente a 
actividades relacionadas con la TI, en relación 
con el total d empleados de la organización. 
 
Fecha de Creación: 11 07 2014 Fecha de Actualización        
FORMA DE CALCULO 
Fórmula 
Unid. de 
Medida 
Tendencia esperada del Indicador Valor  
Esperado Creciente Decreciente Estático 
1. Personal de TI / 
personal total 
Años X   N/A  
Periodicidad de la Medición del Indicador 
Mensual  Trimestral  Semestral  Anual X Otra  
Rangos de evaluación 
Quién reporta el indicador al 
tablero? 
Critico En riesgo Adecuado Mes Directivas Docentes Director 
0 1 4 Año X   
Tipo de Indicador 
Ámbito de Medición Dimensión de Evaluación  
Efecto  Eficacia  Economía  
  Producto  Eficiencia  Calidad  
Gestión/Proceso X Efectividad  Equidad   
Insumo X Mandato constitucional y legal  
Interpretación de los resultados del Indicador 
(como se lee el indicador) 
Este indicador muestra la relación existente entre el personal total que trabaja en la 
organización y el personal que se dedica a labores relacionadas con la TI; siendo ésta la que 
le brinda a la organización mayores posibilidades de generar y transferir el conocimiento 
dentro de los empleados.   
Verificación y Aprobación 
Revisado: Director   
Fuente: Autores, 2015 
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Hoja de vida indicador: Rendimiento de las inversiones  
INDICADORES TALENTO HUMANO 
DESCRIPCION DEL INDICADOR  
Nombre  Objetivo Código 
Rendimiento de las 
inversiones  
Medir el rendimiento de las inversiones de la 
institución en comparación con el sector. 
 
Fecha de Creación: 11 07 2014 
Fecha de 
Actualización  
      
FORMA DE CALCULO 
Fórmula 
Unidad 
de 
Medida 
Tendencia esperada del Indicador 
Valor  
Esperado 
Creciente Decreciente Estático  
1. Rendimiento de 
las inversiones 
comparado con la 
media del sector 
educativo 
% X   15% 
Periodicidad de la Medición del Indicador 
Mensual  Trimestral  Semestral  Anual X Otra  
Rangos de evaluación 
Quién reporta el indicador al 
tablero? 
Critico En riesgo Adecuado Mes Directivas Docentes Director 
2% 4% 10% Año X   
Tipo de Indicador 
Ámbito de 
Medición 
Dimensión de Evaluación  
Efecto  Eficacia  Economía  
  Producto  Eficiencia  Calidad  
Gestión/Proceso X Efectividad  Equidad   
Insumo X Mandato constitucional y legal  
Interpretación de los resultados del Indicador 
(como se lee el indicador) 
Permite evidenciar los rendimientos financieros y comparar la organización con otras de su 
mismo sector económico.   
Verificación y Aprobación 
 
Revisado: 
Director   
Fuente: Autores, 2015 
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Anexo 8. Hoja de vida Indicadores componente Usuarios 
 
Las hojas de vida de los indicadores del componente de usuarios se presentan a continuación: 
Hoja de vida indicador: Número de padres de familia perdidos 
INDICADORES TALENTO HUMANO 
DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR  
Nombre  Objetivo Código 
Número de padres de 
familia perdidos 
Medir el número de posibles clientes que 
se perdieron. 
 
Fecha de Creación: 11 07 2014 
Fecha de 
Actualización  
      
FORMA DE CALCULO 
Fórmula 
Unidad 
de 
Medida 
Tendencia esperada del Indicador 
Valor  
Esperado 
Creciente Decreciente Estático  
1. Número de padres 
de familia perdidos 
#  X  5 
Periodicidad de la Medición del Indicador 
Mensual  Trimestral  Semestral  Anual X Otra  
Rangos de evaluación 
Quién reporta el indicador al 
tablero? 
Critico En riesgo Adecuado Mes Directivas Docentes  Director 
1.000 500 10 Año X   
Tipo de Indicador 
Ámbito de 
Medición 
Dimensión de Evaluación  
Efecto  Eficacia  Economía  
  Producto  Eficiencia  Calidad  
Gestión/Proceso X Efectividad  Equidad   
Insumo X Mandato constitucional y legal  
Interpretación de los resultados del Indicador 
(como se lee el indicador) 
Este indicador muestra el número de clientes interesados en adquirir los servicios de la 
institución que no pudieron ser atendidos, las razones de esta situación deben ser analizadas 
para tomar acciones de mejora al respecto.   
Verificación y Aprobación 
Revisado: Director   
Fuente: Autores, 2015 
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Hoja de vida indicador: Duración media de la relación con padres de familia 
INDICADORES TALENTO HUMANO 
DESCRIPCION DEL INDICADOR  
Nombre  Objetivo Código 
Duración de la relación 
con padres de familia 
Medir el tiempo de permanencia de los clientes 
en la institución. 
 
Fecha de Creación: 11 07 2014 Fecha de Actualización        
FORMA DE CALCULO 
Fórmula 
Unid. 
de 
Medida 
Tendencia esperada del Indicador 
Valor  
Esperado 
Creciente Decreciente Estático  
1. Tiempo de duración 
de la relación 
comercial con 
padres de familia 
Años X   11 
Periodicidad de la Medición del Indicador 
Mensual  Trimestral  Semestral  Anual X Otra  
Rangos de evaluación 
Quién reporta el indicador al 
tablero? 
Critico En riesgo Adecuado Mes Directivas Docentes Director 
1 3 8 Año X   
Tipo de Indicador 
Ámbito de Medición Dimensión de Evaluación  
Efecto  Eficacia  Economía  
  Producto  Eficiencia  Calidad  
Gestión/Proceso X Efectividad  Equidad   
Insumo X Mandato constitucional y legal  
Interpretación de los resultados del Indicador 
(como se lee el indicador) 
Este indicador muestra la efectividad de los servicios prestados en tanto que, los padres de 
familia quieren dejar a sus hijos estudiando en el colegio.   
Verificación y Aprobación 
Revisado: Director   
Fuente: Autores, 2015 
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Hoja de vida indicador: Inversión en informática  
INDICADORES TALENTO HUMANO 
DESCRIPCION DEL INDICADOR  
Nombre  Objetivo Código 
Inversión en informática  
Medir el valor monetario de la inversión de la 
institución en relación con las TIC’s. 
 
Fecha de Creación: 11 07 2014 
Fecha de 
Actualización  
      
FORMA DE CALCULO 
Fórmula 
Unidad de 
Medida 
Tendencia esperada del Indicador Valor  
Esperado 
Creciente Decreciente Estático 
1. Inversión en 
informática 
por servicio 
y apoyo 
para padres 
de familia 
(año) 
$ X   N/A 
Periodicidad de la Medición del Indicador 
Mensual  Trimestral  Semestral  Anual X Otra  
Rangos de evaluación 
Quién reporta el indicador al 
tablero? 
Critico En riesgo Adecuado Mes Directivas Docentes Director 
$ 0 $ 100.000 >$ 1.000.000 Año X   
Tipo de Indicador 
Ámbito de 
Medición 
Dimensión de Evaluación  
Efecto  Eficacia  Economía  
  Producto  Eficiencia  Calidad  
Gestión/Proceso X Efectividad  Equidad   
Insumo X Mandato constitucional y legal  
Interpretación de los resultados del Indicador 
(como se lee el indicador) 
Permite evidenciar el interés de la organización por invertir en medios que faciliten la 
generación y transferencia de conocimiento. 
Verificación y Aprobación 
 
Revisado: 
Director   
Fuente: Autores, 2015 
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Anexo 9. Instrumento de evaluación aplicado a Directivos 
 
El instrumento diseñado para la evaluación de la aplicación del modelo aplicado 
a los directivos del colegio contenía las siguientes preguntas: 
 
Nombre: __________________________________  Fecha: _________ 
Reciba un cordial saludo, estamos realizando una encuesta acerca del estado de la gestión del 
conocimiento en el colegio, agradecemos su amable participación. 
POR FAVOR MARQUE CON UNA “X” SU RESPUESTA O DILIGENCIE LOS CAMPOS 
SOLICITADOS 
 
K. DATOS GENERALES 
 
20. ¿Qué cargo ocupa dentro de la institución?   
 Cargo: ________________ 
 
L. RESULTADOS DEL PROYECTO 
 
 
21. ¿Cree ud. que una cultura de GC impacta la educación en Colombia?  
 
 
1 SI    2 NO 
 
   ¿Porqué?______________________________________________________________  
 
 
22. ¿Cuáles considera que son las principales fortalezas y debilidades del proyecto?  
 
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
________________________________ 
 
23. ¿Qué le mejoraría al proyecto?  
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_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
__________________________________ 
24. ¿Considera que este proyecto fue una buena inversión para el colegio?  
 
 
1 SI    2 NO 
 
   ¿Por qué?______________________________________________________________ 
 
25. ¿Los resultados en las pruebas Saber 11° han mejorado?  
 
 
1 SI   2 NO 
  
 
26. ¿Considera que la transferencia de conocimiento profesor-alumno ha mejorado? 
 
1 SI    2 NO 
 
   ¿Por qué?______________________________________________________________  
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Anexo 10. Instrumento de evaluación aplicado a Docentes 
 
El instrumento diseñado para la evaluación de la aplicación del modelo aplicado 
a los docentes del colegio contenía las siguientes preguntas: 
Nombre: __________________________________  Fecha: _________ 
Reciba un cordial saludo, estamos realizando una encuesta acerca del estado de la gestión del 
conocimiento en el colegio, agradecemos su amable participación. 
POR FAVOR MARQUE CON UNA “X” SU RESPUESTA O DILIGENCIE LOS CAMPOS 
SOLICITADOS 
 
M. DATOS GENERALES 
 
27. ¿En qué grado dicta clases?   
 Grado: ________________ 
28. ¿Cuántos alumnos tiene en su clase? 
 
1 1 a 10    2 10 a 15 
3 15 a 20    4 20 a 30 
 
29. ¿Qué materias dicta?   
 Materia 1: ________________ 
 Materia 2: ________________ 
 Materia 3: ________________ 
 
N. PROPIEDAD INTELECTUAL 
 
30. ¿Considera que las actividades realizadas han fomentado la creatividad e innovación 
en los alumnos?  
 
1 SI    2 NO 
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   ¿Por qué?______________________________________________________________ 
 
31. ¿Le parece importante que se haya definido un procedimiento de protección de la 
propiedad intelectual?  
 
1 SI    2 NO 
 
   ¿Por qué?______________________________________________________________  
 
32. ¿Cuál ha sido la respuesta de los estudiantes al respecto?  
 
1 Favorable    2 Desfavorable  
 
33. ¿La metodología utilizada en estos espacios es manejable, amena, le gusta?  
 
 
1 SI    2 NO 
 
   ¿Por qué?______________________________________________________________ 
 
O. CAPACITACIÓN Y USO DE TIC’S 
 
 
34. Después de las capacitaciones recibidas, ¿Siente que su nivel académico ha 
mejorado?  
 
1 SI    2 NO 
 
   ¿Por qué?______________________________________________________________  
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35. ¿Realiza actividades dentro del desarrollo de las clases que requieran el uso de las 
TIC’s?  
 
 
1 SI    2 NO 
 
   ¿Cuáles?______________________________________________________________  
 
36. De manera general, ¿Considera que el uso de TIC’s mejora el nivel académico de los 
estudiantes?  
 
 
1 SI    2 NO 
 
   ¿Por qué?______________________________________________________________ 
 
 
P. GENERALIDADES 
 
 
37. ¿Cree ud. que una cultura de GC impacta la educación en Colombia?  
 
 
1 SI    2 NO 
 
   ¿Porqué?______________________________________________________________  
 
 
38. ¿Cuáles considera que son las principales fortalezas y debilidades del proyecto?  
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
________________________________ 
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Anexo 11. Instrumento de evaluación aplicado a Estudiantes 
 
El instrumento diseñado para la evaluación de la aplicación del modelo aplicado 
a los estudiantes del colegio contenía las siguientes preguntas: 
 
Nombre: __________________________________  Fecha: _________ 
Reciba un cordial saludo, estamos realizando una encuesta acerca del estado de la gestión del 
conocimiento en el colegio, agradecemos su amable participación. 
POR FAVOR MARQUE CON UNA “X” SU RESPUESTA O DILIGENCIE LOS CAMPOS 
SOLICITADOS 
 
Q. DATOS GENERALES 
 
39. ¿Qué edad tiene?   
 Edad: ________________ 
40. ¿Qué grado cursa actualmente?   
 Grado: ________________ 
 
R. PROPIEDAD INTELECTUAL 
 
41. ¿Le parece importante que se haya definido un procedimiento de protección de la 
propiedad intelectual?  
 
1 SI    2 NO 
 
   ¿Por qué?______________________________________________________________  
 
42. ¿Considera que la transferencia de conocimiento profesor-alumno ha mejorado? 
 
1 SI    2 NO 
 
   ¿Por qué?______________________________________________________________  
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43. ¿Considera que las relaciones entre profesor-alumno han mejorado después de la 
implementación del proyecto? 
 
1 SI    2 NO 
 
   ¿Por qué?______________________________________________________________  
 
44. ¿La metodología utilizada en estos espacios es manejable, amena, le gusta?  
 
 
1 SI    2 NO 
 
   ¿Por qué?______________________________________________________________ 
 
S. CAPACITACIÓN Y USO DE TIC’S 
 
 
45. ¿Siente que su nivel académico mejora con el uso de TIC’s?  
 
1 SI    2 NO 
 
   ¿Por qué?______________________________________________________________  
 
46. ¿Realiza actividades dentro del desarrollo de las clases que requieran el uso de las 
TIC’s?  
 
 
1 SI    2 NO 
 
   ¿Cuáles?______________________________________________________________  
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T. GENERALIDADES 
 
47. ¿Cree ud que la cultura de GC le aporta a su formación con bachiller?  
 
 
1 SI    2 NO 
 
   ¿Porqué?______________________________________________________________  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
